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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Hav un membrete que dicc: dnspección general de los E<.:·"
plccipi.¡ento,; de instrucción é Industria militar».-Excmo, S¡',;--
De real orden fecha 26 de agosto último, se remitió á informe ;:c;
esta lnspecdó;l g~ncr¡¡~ l~ propuesta ,de rec0x.npens?, formula.'-, ;¡
favor de' teniente corone! "" 1níantena D. Jose GarCla Toledo, ~-,'r
servicio; extraordinarios d~-profesora~~;constituída por ~l ir,fGr~
me del t.eniente coronel director accidental ~~ la Acadenlla ele b~
¡anteda, .,' copias de UIl ~ctade la Junta facultativa de la ~isma.,:,,:de
sus hoja,; de servidos y hesli('s. :EH el acta de i'eferenc~¡¡ pC :,,\ce
con"tar (Ille dicho jefe, en el a!lo 1903, dese-mpeñó la!! pnme.:a~ Cl~'
ses de sc;"undo año con las asi"naturas de FísiclJ, Química, I'ro!,~·.'!o·
mcnos d; los elementos de illecánica y Balística 'de las arm;¡; J~O¡;.
t;ítilcs, i\Ter::'inir.a, P6h'01-aQ y explosivos y Nociones de bah"~lca;
¡"S primeras cla¡;es del tercer aúa con Reglamento de campa;/;! y
arte lle la ;!;tH'rra, DerecJ]() internacional y Reglamento de gía!,~eg
m;¡nio1>ra3; C'stllva eilcaq;ado del gabinete de Físic:l y (lllítmD<L y
n"tndos L'icticos y ex:mJi1l0 de segundo ejercicio en los eJe ing~'C: 0.
En 1<)04 explicó las pril11C\'ilS clases de tercer año con las a"),)'a"
h1i'as cit;ldas; lo\'; prime¡-a:, clases de primer añ/.) con Ordcnan--~;:~,
'f;ktic::s y Fusil reglament:;rio; las scgundas de primero con enr·
vas dc segundo g¡'ado, Elcmeiltos de Descriptiva, Acotados; cYa~
minó de primer ejercicio y desempefíó el cargo de comandante (~('
la segunda compañía de alumnos, En 1905 fué profesor de l~s J)I'J<
meras c1a~es de primer alío y de las segundas de primero COIl ;- ,.:
:lsignaturas antcs mellcionada~;estuvo encargado del ga]¡ill(:~'~ ;!,.
Fí,-ica y Química y dclr.undu de la: segunda compañía, e;.,:;¡mi;,:I:'-
do de segundo ejercicio. En :906 Y 1907 continuó con 103 roL"-" O,;
cometidlls, En est.e últimu a¡jo Íuó jefe del detall dcsde [,0 d:~ (";,
tllbrc y examinó de segundo ejercicio. En 1908 desempefí0 el re·
ferido cargo y explicú las segundas c1;:scs de prime;- año co'~ 115
asignalt~ras ya nombradas. E,l} 190f) prosiguió en igual f'Jrn1tt :: -:-'1.1,':
director accidental dc l.t Academia desde el 6 de abril al 1'; l'_l'
mayo_ En el aüo actual ha desempct'iado las mismas clases CO\l j;¡~~
rcferid;ls asignaturas y cargos, sienclo jefe del detall en la f<:cha
del acta á que se viene haciendo referencia, la cual termina del ,j.
guiente modo: <Atendiendo á todas las consideraciones que ~:e de~
jan expue.stas, la Junta, reconocielldo lo;; extraordinarios méritoS
v la constancia del teniente coronel D, J0sé García Toledo, acor~
Ció, por unanimidad, estendcr acta de esta sesión y elevar copia á
la superioridad, por si sc le considera acreedor á una recompel~sa,
en cumplimiento á lo que ordena el reglamento de recompensas
en tiempt) de paz y el real decreto de 4 de octubre de 1905
(c. L. núm. 200)>>, El teniente corone! director accidental dc la
Academia dice en Sll informe: cEl jefe ti qukn la presente pro~
puesta se refiere, independientemente de los relevantes 'i muy
distinguidos servicios que en el profesorado ha llevado á cabo
desempeñando con notable acierto y singular competencia casi
todas las clases que componen el plan de estudios, tiene contr;¡i~
dos otro~ méritos que el jefe que se honra dirigiéndose á V. E. no
Jluede llejar de consignar. Reftérel1se al desempeño del C;ln~()
de jefe del detall y servicio interior para el que, dada la comple.
jidad y asombroso n'lmero dl~ asuntos de que ha de oCl1pars(", '-"11
necesarias condiciones tales de carácter, idoneidad, amor al t¡\,l'a.
jo, constancia 6 integridad, que no suek ser corriente v"rla., n',
unidas en una sola persona. El teniente coronel D. JO"l: (~a,'("a
Toledo las posee juntas y en nIto grado, y eJIa~, unidas á 1:1" ;., ..
(E~cutihlc3 disposicioncs (lue para el profesorado tiene csk j«l',
le hacen acreedor á una recompensa". Vistos los antccl;<1::"U.'J





Excmo. Sr.: Según participa á este ]\1inisterio el Ca-
pitán general de la ocbva región, falleció el rifa 21 dd
c~)l'ricnte me3, en el Ferrol, el general de brigada de b sec-
ción de reserva del Estado ::'\1ayor general del l' ¡(;-cito,
D. Fernando Pemas de Ca~.tro. .
De real orden 10 digo;;: V. E. pal'a su co.10dmiento y
fines consiguientes. Uio;:; guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre ele 1910.
AZNAa
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
II! '" ..
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), de conformidad con el
informe emitido por la Inspección general de los Esta-
blecimié:ntos de Instrucción é Industria militar, que á con·
tinuación se inserta, y por resolución de 14 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al teniente coronel de In-
fantería D. ]o¡;é García Toledo, la c:uz de segunda clase
del Mérito l\1t1itar con ui¡;tintivo blanco, pensionada Con
el diez por ciento del sueldo de su actual empleo hasta S1\
ascenso al inmediato, como comprendido en las disposi-
ciones que en el referido informe se mencionan.
De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M<:.-
drid 22 de diciembre de 1910.
l\ZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Inspector general ele los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Ordenador de pagos de
Gu~rra.
© Ministerio de Defensa
In/arme. ,que. S.e. tita,
.•• l...
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~,;'~:.:::~ ;;'~:::;~ l;'~;~/~/ ¡~ ~~;~ r,.:,~;· ;';~; ~1:;:~:~::?;~~ ~~: :¡{~:~:J~;~?/\~l~~~~(~ ~~
p"~:',.¡¡~l·:\, c~:':~'e tiC '::-'~·.:¡H.1ad .• ::.a::í· 1). Gr.:~.~0rlo .l.\.tH=:; S~tnchcz, en ;::()-
jiG:~~~::l de n..'~CO¡1.iP(;~1~ti~ Ct. :·.}O ..~u~nr tI:.:: uIla ~};enl0ria de los serTi..
ci.o...; :-:a::itarios en el ci~r.:;,::.o l:·.. ~ operaciones de ::\Ic1iil(!.)\; acampa..
l"\!'l:l(\l'~ , .~ 'l;c~-C' tr"\v';f)'" inf-c:·!:l,;: dc 1'1 Tl1n~-a :[·'c·l~t"1fi\·a del cucr-j;~":;1 ;~:P~~t:: ~l:~l ~us ·J-l;.:i~~~;:~ ~':;l~~'-;~.:i~}sy llcch()"8. JL~~J~;lta faCt;ltativ<l,
d(;~p'.ll,::, de un cicieEiJo ;;Xóln1CIl ele la (,bra, tcl'llllll<J. su JnforI?c
dicicllUO: <E'3 de bast:m~c múito, por las enseñanzas que arruja,
de bs que pucdc!! res,IJt:!r, llc';adas á la práctica, ventajas muy
marcadas en el scrvicio ~:tl·.iti!rj() dd Ejército). La memoria, m~I.­
nu~cr¡ta, en cnarlo n:a\'f:;', '...msta cie 113 p;íginas, yarios cuadros
c:·t¡¡dí:;ticos:r ;,lgu!Jos' gr:'dkos ea colores. Ep. los ,Prelimínares»,
mar:ii;esta el autor qm:, a1 mismo ti(':m~,o ljuc cumple un deber re-
¡(:llllcntario, im¡mr:;;:to ¡>c·r d car~(o Cjuc dcsemreñó de jefe de Sa-
nidad :\lilit?!" dd cjércitn de operacionc:>, ha procurado aprove·
:~h~~r h .."; c..:n~~:~:'~aní:n:,) aüc¡uit;üns en l:l cé!n1p:,iía para consignilr todas
aqllei!:,,, '·,.:[I}:·:11:1S Cjue la ':x¡:erienci:l ha dcmostrado son necesa-
rias, t:Ultu <;n lo ::.·cf(..n.~nt(· al j'uatC'riat. como en la organi7.aciún <.le
llls "e[Yidos sanit¡¡ri'J~.1'",a el c;;tuc!io, diYiae el trólhajo en los
~i~'nicnt(;:; ap;¡rtados: Olvanizal:ÍlÍl1 )' contingente del Ejé.i'cilO; per-s(;~¡ai de :';;miJad; materi::l de curación y tl',msportc; higkne mili-
l:lr: "Cf\'lc:.c..; de am!Ju!am:ias y ele los cuerpos; esta(\ístil:a; p~'''p'a­
ma actual 0(: nccc:-;idad<,:~,v c<mcln:,ioncs finales. En "()r;~alliza­
cilÍn y cOlltin¡::<:'ni<'», c()n"i~na ':n (los cuadros el t<Jtal ele fn~~:(as
l'eu;,idai" ain.'(!,:'dnl' (le .1:: p!a¡'a, y parU(~n(~() d.: l~:-=ta h:\:~t', ~:rlt:t.:a,
C"1l J:~:ll' ),:'CII j:lidn,": error p:1,kddo C::¡ el c1<:~ti"(l <Id pcn'(.n;¡l
(:~. ~':lni~l;lll .\iilit;tl", 'J\H~ 1!,) :I.hl:.;t::"!ld:l~:e (i.las prc~c!·jr:cio!~c~; <,h·1 \··i-
~: 'nte r\.~gltll~l('ntl) llt:l s(;t·\·i\.:j~, f';;~il~t=l rio en eH:' p:;il:l.. J:.I.~~iUltl) (:SC;I~HJ
en lo:; c;lerJl<)~; pone de n:IlIl"·.,:;t·.) h car,~nc,;¡ <,e .1<:;l·~ pr"plll" (~11
la.'; 1);';"::(1;(S ,. <livi::Í<J;';I;" '[tiC trajo l:lHi)() COll:'('cncIlCi:l, la falta deld"hicl(;\'nj:IC~'CI1 IIl,; sen'id'J", con (",'i(kT,t:,~ perjnicio de J.::; múl-
tiple,: .,' \'adas l\1'ICilJl1l": f¡l\(: t;:11l l"','.nliarc:' ;11 c\1<:rpo ,~n h [.;'.:e-
:-;-a, \-, 'llllalrncntc, C!C':nlie. ;tra la ;;:·;~C':.,;.(lacl de la crc:lción <lel cne]'-
~'(1 ,i" p:·actic.lllÜ';;, cuya c1istrillllci"1l y cumetido ddJlk. l:n el
a,¡;'xlado <.\~atl~ri;J (le: curación ~' ',:'al1sllPrte!', lllaniJiest:1 qne los
c;wrj·.n:; lIcgnro:l ;,l ~\r('lin;¡ CI);') ,;!¡fir.il'l;tl; canti(lad cid primero, cn
n ..,':t;'.i,)il CI)}\ l~ls p"':Juabk:s c::i~.~~~ncia;·~ de l;i guerra, ob:-;crvé1n,d()~en
C:::~lj¡io que SlI ca,j,iaci no :'l,' J¡,tlla1>a auc-;.;];.da:l lo dbpuc:;tO CillalTc~enl~ real orden ,;1.,; ¿~ de enc.r l ) <le [!)CJ:) te. J.... núlll. 8), lii C'~;is­
tía pro\,j,'i:JI1 (J., i:',1nrc:,o:; para el <ksjl::cho de la docnmc.:r!taciün
of!l!iill. D,~:--:cdhe :-lt:\,lllt:::ll1r·rtte }:IS ~!\'l·!.lid:):-: hil~iL:nicns» rC[lli.:~;¡das
e;) Ji\. C:Ullp'llIa. t.'nt~"~~ ];~~ c:w!(~:.. t:C': fl(':-it:lt:a la nluy prc\?i::;ora y uti-
H~"~lJla, (ü: i:l~ti~_ní¡' l1Dil conli:dc:ln .... (;cnica, ql~C, con C;tr,Lcter ejecu-
tivo y nClT,la:1el1((;, tení:\ por mi-;ió" disJ:olle.:r la destrucción de
las H'illl;en:::-:a:-- '.'- ab()n~c1as C(~\l~j(lS (i~ ins<llubridild para las tropas
exi:,tentlls ,:n ·campamentos y pl:ll.a: el celo y eficacia con que
pl'i)l:~di,j, pk;:aml':ltc "1; jllst¡¡:ca pOI' el (:nurme C{)ll~UmO de dcs-
infectante'i q!le el ¡lI!tOl' ha tenido la c\ll'io~idacl de relacionar en
el cuadril <¡¡.e h:;cl'ta. y e:1 h:I!K:r:;c at:!jado los alarmantcs progre-
so!' de un:t , Ilidcmia ~lc .tkhn: tifnj{ ka, á C!lYo feli;,; éxito cont.ribu-
yeron, aderu:lO{ dc 10:< factores qut', co~ .~erc.:iclo el,(,~~o, citJ ?I. au-
tor, trab;¡jo:' ,¡" Ja!Joj';·,toJ"j() ti:.'. 1;[ l:nlll':;l()ll del In:;trtuLu d~: .~ll~lelle
milita", <\t:sinfccción de la" c 1l11:1:; <1<: a:~na, celo de los me:.ucos de
lns cli<:rpo;;, ele., ell'Í~Ol'con 'l"e d<::id(~ lus pril~lcresea~~:> fuel'on
aislado:~ y é::,;:~;,tjdc);-¡ c:.>tns erd.....~l'nlo~: en h}~; };()~";pltéllcs n!lht:lre~.:; ~:e
C:Cllp;" <k 1",;' !>:ónC'.fkius lo!!r::d.. :i ":,1' l,~ ::CC:;l<:'iI r;'difl['.I'iíf]co1.y.dc
lll~ '1111', :le ':J"d¡'íall nblcno' pm' el <;mp:C'1l (1<: Jos cn\'a,<;..; (le hno
para :1~~l1a 1'1 lLalJlc; ana!.i:·:.1 Yaria;-; papelc1.a~~ ll(~ rancllu de '.1\1 Cll?~-­
j>0, para d('l11();;trar h llil~n aü,ndi(l:J q\ll~ S(' l1all:l1,a l:lalímclltaC;lOn
dd ,o;oicin(l,,; (.';;ll'IÚ;;.1 J;¡~: :l/'C:Il(I;¡o; (1<'1 \.(;:;~ nario n;;~.d() c:1l J\!e]¡]]a,
1I1'II::Q:I¡('11,II' la .. ; \'\ :',:r1ilrJ:; f~l' (Plf' ~.II1t sll''-r~'I\til¡lc~; f:1l pr()v(~.chode
1;1 :'(1~1:11~1:t1-_:1 1" l:;~.)~ 11" di' fa \;11:1 d" C;I-lilp;~II:I. y :!l (,;l·1.1 1cll;U: l~s
C:11dl¡:lill .... ll"; " t::·.'I~¡¡I',1 (·1 !;i::~:·l'Ll -'./'I"::i1Ii~~i~'::, (1-: la~i lc,tl'iTla:-,; 11H11-
rid'!::u':·-. dI' 1;1:; ';l!;~ :.(~ nj::,ll\'O ~;"l' (') n,('~ilh':) ¡-dJl1cro ~:'('!"ret, que
la~, 1(1!,,:,'1 (. iJl)pb!,'~'\ ('í1 '111 1 1 d~~ l,::: n·\Íncl.("., ~~\~;ll!;.:allo~;, la tl)L;rl des"
:q);¡ricit'in de: 1:1 n('¡:"I~ ·i.if...~~:1'·:I. 1nil~j!tt'a:; fnncinnaroil, ent.re In tro"
¡lllll:l(' lo (;ll'lnll'ci¡;; ".l:;.,:"i;·;l::;~ (:·;ta pro!,]:;clica 'Ju(' debe ser ayo-
tilda T)r(;!',<re~lh~ln("'p.¡<.,PII\'i!I'.': fl(~ ::.1\ l~~:t¡~(ll,) y C()J)YC111('ntc aplIca...
cil'Jn~-'p~Hljcr;~" :-c':".u!t:l1" n·(:(l:'~h:~n(!;ll>h.~ ~:11 :~df}lJl.:ir)n en futui.':Is C?ln·l~ p¡~tlas: Tcíicn: 1<:s r~">cf'(i!:1l~\'1itos cn1plcadoR en los cntcrramu;n-tos' e~;amina In.' ~vaeuacion(:s ,1<: heridos y enfermos, lamentan-
I
do: c~n sohm ele l'al.OTlc:¡, !a car:-'lcia h~e. ~)a.rcos;hlospihtalscp.sl.til~~
transporta5en cn regnlare!S con(jiCloneS 19l1;mcas a os o
~:~~. i".;,:~:)(:do, se ha tlt~ m:lnifl'Btnr f}1\'{\ tia n~r'r('('i(:o l:\;¡~' !'::{~:1:l l..::'n·
:::.; t.·.~ciÓl~. l'''~·.rc;¡l {)rde~llk .ll' lle Od;\'¡":T (k I'::'::'~I>0; '.I'i:.;"'-
,;~;?,:;f¡;::r:~,~;i~~:)~;~i::·,~f~:i:~~:¡:;f,:~~!,~t~;;::~\'·:~:,1:;\;,',;",';:
.... ~ -' i ~\ Y(Jh."i~·1 i'i la nli~J~\:\ .\c lde:~i;:. pl:'l'·n:lnl~¡:i·.:'···~:.·~'r":' ,.:' : ':<
':.':: ~:, :?;~;'~~t~;~\::~~11(1:\~~:~1~,~l;~;;~\[l~et¡~:;~:~'1:~'1~:~~:I~l:l'~:';:;: ,. ';.: ;: ;:': ;;l'
.:,·::.-!;;:¡~~;:~)¡~~;;~:~;~:~i~~~i~~~JL~;:;iú:~;c:i;: ~·;~;~;~~~:::~\<;<~>:;L;;:;:~
.•( i:.¡::'~~~~~~ (~~·~·~~,~:~:~~)i1~! ;:P;'~:~ld~r~l~'::~;: ~~~:: :~~(;d'~:\~'~:.'~~~l;.~~;~.;;';:~:
:.::., '.!): (.l. núIU. Z5';). Posee i 11\:1:.; o::ra cr:'l:1¡ (k~ pri!:... (':r~: l:::~·:·;' ,,'l'~'
.~ !n..'-.~C!0nada Orden, con ig\~al distinti\Po, <le que ~~: l,~ 1·,L.: ""1.>::_~­
~~) ("rp:.l arrc~lo al renl decreto oc ~:1 de enero de I87r; crl1:~ y "\)ln-
.,:'1 '.le San Hcrmenegildo; las medallas de S. :\I. el R:" D. Alfvn-
;3," XlI Y de S.:\1. el Rey D. Aifonso XTH; conme:n'o¡,,¡;inl ,.le;.
';cntcnario dc los Sitios de Zilragoza y c."~:: (lcckradn I~~¡;e,n¿rit(J
f~{; .la Patria, Dcspréndese de Cl1~.l1to q:leda c~~uesj,). Cinc h~,;t::
d IÚ de agosto próximo pasado, el tcnielltc coroncl (;:-:n:Í<¡ Tu1c-
·-jo ha \'euido estando dedicado i la em:c:J:a:>za eln;:3.::~c ::~ :'.;'1os, <)
mescs y \ 1 días, comprendidos todos ello:> en h Ie¡,:is!aci':'ll cn \'1-
'.,;or sobre recompensas de profesorado. De ese períodu (\'.' tk:n-
po ha estado q años, 11 meses y 20 días prestando su,; sen'icjo~'
e¡', un Centro destinado á la formaciún de oficialcs, cual es tI Al:a-
{temia de Infantería. COil arreglo al arto 4.° del real dccreto de-I
dc abdl de 1888 (C. L. núm. 123\ ¿cbiera babCl' reci~lido una '~nl;~
del :\lérito ;}Iilitar de la d:!se co1':c~polldient~con d;.,tinti\'o bkn-
eo y pasador especial de profesorado, por cada período de cna!:ro
años de desempeño del cargo d,.: profesor, pudiendo \'er que súlo
,,~l~ ha puesto en posesión de (lO,-; ele hls j"dicaci<:s crl:ce~. ¡lIla ele
p~·:HIC2·::' clase y otra de segundrt; pero en punto al bC:H:1i'-.:io 1l11xi-
;1\(1 rC. .;cr\-ado <i 10:-; pr()ft:~~o::C:-i ele l:ls acad~'jnias Inili;:arcs, de:¡\O:i-
: ":ulo li¡l~da que lo obtuvo hace m;ls de sei,; alias, sica(;" (ie cteci~',
'l:::~ 1'('¡i:ricla In lc~islación respecto eI..,l particular ;l lo di:';lll\'~to
.~o; ::.,.: 1',:rma¡;e:lcia ele los nlismos p1'uf, '~or('s r.n el •. '~'!T:cio <k 1;n
,·,,,·,!o. ,!nl' conl(l ('s :-:abido (khe :;el' de seis ,1I1w', ) ,. : ..¡\HUO, (11-
'~,~~.d. ~i Concnrren 1,,~; '::;Dccialc:; cin~UlistJncias cita(~:l~ e~l ('J a ...-
'.';,,~'~" :;,0 del re·,l c!,'c;'do (k 1 d" ..dllbre de 1<)0:; ~C. T.. lI1!'il::-
..... :''10), sólo hahl" (\p ~a COJl\"·;',.,ivn en pcm'iOp.'lda <h~ la l'1'!;Z qllC:
.. 1,!'OII(1 recibida al t~;l'lJl:11:1r h~ cllatro p¡'imel'lls a'~l)s, 110 )'I·,l.'-
'.:,lllf l , cn con:'l:CUCllc:a. ('i~~;O.'; Cll1nCJ el <lile se ex~n)lIlla~ \.(~:'(~:~-:,,~~".,.
··:l:l~~.jlh~ c'xcepcion:ll, y 1)(:1' ti:;rto, con lHopon~:r aljr·(.: Illlt~ il:,.!i-
\":: (::;tt.~ (Hctil1nell pélra la C()~H;~.:~:i(jn d<" la cruz de ~;z.~;;;>lI\d:l ('>l:~¡:
,o, o"~ c\¡,;t¡nti\'o IJhilC" y p::~a(llJ" ,.,,·,pedal ell' pro¡'p'sol'auo, s:': h:tl>ría
'.:"J C:l:Illtn ya es dabk 1laccr. po!' Jo que toc:t al "t"r:~a:ll';(;l1t(l
.. r·.~C()~l)t:en~n~;.h()noríii~aR, '~~lici~~; a.c0n1o<.l;.l(las en .e:.;te casI ~:t t(l';
:. 'j'~:~lIlOS ce la cltaci:llcglsJaCl(,n. L'~o ll:l r.1.cncster Clert.:~l)H.~·'~L(~ C:'¡"
.'J::·;:l\·SC: p~ra pj'(Jha!' que proccc1i~"l~~Odc tnl st,le,rte dci¡.I,r;;t .,10: h:l-
","',.<;; dehldo "precIO de las mel'ltlslmos scrVl'~IO'; \·eall:·;a(:u";, l"~
c" "~epto ele 1>l'of~:·;or, por cl tCI~iente coronel Garda Tole:]", Lit.;
c:,:p'·c..;¡vas l'ccomendaciones contenidóls en los inforllles ,k (jn;'
li '.' \ jene darla cnenta, testimonian la bondad y alcanc:c de "q\¡dllJ~,
¡l" ,',;~;lrl() para per:ctra-r1;e de l;ls muy sClialüelas condici"ne,; 'lll"
d i::tcr",.;aelo !('vdóll'a, (k~de ln"go, par;¡ la enscü;:nl.a, ó1d\'(~rtir la
.":"·':":·(':IC¡;! COH .'!Ile ~~e ili1 proctlradu ntilil.<:r1o por largo;; ;dio!, en
":', "'('l~:p:';~~) <k m!:.. i,ón tan alta, d!fícil y prove~IIO:'a CUll~O (::: la
~·.'~H·éi(t:l. r.:l:ill V)~!·;l! r COnl() (1tuer.'l que el VlgCJld..~ rC:.~I:li21e;}to
. ',' j·:·co~npen~.;:~~ en ti":~!~.1pO de Pi"lZ, proporciona Tllc(!io dl'~ :lcrcdi.-
,.!' l:nm¡l!idnmcntc el indkado ;'jlreci(J, la Junta de c ..·ta ínSi'lccci¡'m
......n;T;t! opina, por unanimidad, que procedc se le conce<,a :11
;;;,'llcillnado jefe la cruz de.: :;eg-llnt1a clase del 1IIérito Mili'ólr con
"~"'I :ntivo blanco, pcnsionada con el 10 POl' 100 del sneldo (k :-:1
"..:tl1:¡l cmplco basta el ascenso al inmediato, con ancglo á lo di~­
l',\lC'Sto en el arto 1.0 y caso 1.0 rld 19 del citado re~lam(;¡¡to de
;'I?CDmpCnsas en tiempo de Pil;/,. V. E" no obstante, rc·;ol\·p.r;í Jo
m:l" acertado.-l\Iaclricl 13 de octnhrp. de l\)lo.·-nll:l1l'Olle1 (\<-
.;':. '.1" sC'crp.tario, Jo;;ó Vi!lar.-R uhl'iO::ldo.-V.o n.o...·l.apl'¡lI"..
;::::llicadll.-Hay un sello que dir.": .lnsp"c<:Íón ;::en:::'al ele lo:,
...;;'hlccimicntos dc Instl'llcció;, ~ llldm;tria militan.
!I lI! ..
FX";IY.c). Sr,; Ell~f~Y ('1' D. f..), do:- conforllli l:Id con
e:; i;·,jÍ)nr1l ('mii:i<1o por la Im'pC'cCi6n gene!':>.l do lns Esta-
I:¡(,('·;¡ti'~d()" de Instrucción Í' IrI<ln"f:t·;a milil:ar, qwc' ~í cnn-
ti"'lncil"lu se in~crta, y pOi' f{':>ülU(;~():l lle 14 ¡JI'! .;ólt'l'i.(",t<,
111 ;, .•;, ; la tenil10 á hien conceder al suhinspt:c1:n;, l,,¡',,!k.. de
IIl"Ímer:¡ clase de Sanidad Militar n. (;reR,)I'io RI:i7. S:tn-
dW:I.J la cruz de tercera clase del Mérito Milif:¡1.r con dis-
ti::,tivo blanco, pensionada con el diez por ciento dd suel-
do <le Su actual empleo hasta su ascenso al. inmediato,
como comprendido en las disposiciones que en el referido
informe se mencionan. .
De real orden 10 digo á V. E. para su cO:lOcimiento y
© M e o de s
SOI
" .,.... ~ ..... ~--t .... ~,,',""" .... lo
•..
1n/orme que se cita
R:l'.)'.:it·~~,Jco .. I"!a\' tll1'~cl1() qne (::':(>-: \dn~p:~cClc)n ~enet'al <le los Es
·l;l:~h'."i~'~¡\·1:1·l\:'; f"~to. In:-;b..°\h.:C~\)':''.. ~.... r:rc~u~~tr¡:l m~:i't:'.t· ..:&
17 ••.• 111(' ~" Fl P ,,'~ (c. D rr) no conformidac con
'"V_. ,'.... • '''.: l' -" ".} ~ 1 d l~- E<·f _...~ ~·i.f ':\<!) C';~)~b.Ju ro,~ l~l. Ill~,.l':.~CCJnn g.::~.era.... e \-.E, -- ,3-
l"~ .1' .' .. ~~~·}s l'~!::' !~~s~:r~·.;c;Gn é In,~•.1:~tria ~nilitaro, q'1e 6. con""
~:'''': ::,"1 ::e ¡:;~:f~:"ta, ;' nu,' ":~;-".)llir::ión de 14 del cor:i,en:e
q''': 1-· ~",,,::,,.", ;:' h~"l1 (·""('Pr1·'r al capit~n de Art1l1ena
~" I~":;(;"iGO de ?\~~qud y :~e L:::c0ur, la cruz de primera cla-
..~ ,;('1 "l"'··ií·o ;-';'1;',,1' cnn d;c;t:·.ti'·ro blanco, pen:;;ion~ó:icon~í ,:;i('-;' p~:l' ·d~~t.~' dd ;:l'dd~ de .~l! actual empleo, hasta
~a ascc'1':~ :J j',mf~¿i;¡t:), .\s;m1sma, y de acuerdo tam-
1>;0n con d referId:) informe, S. ]\1. se ha servido con'ce-
J",. ja e: l'~ de !):atLl de dida Orden, con igual distintivo,
ren~¡on3":~ co~ 2'50 pesetas mensuales, no vitalicia, al
obrero :,iJ-star1ür de seaund<.~ D. Francisco Juand6 Ratera,
y rnehc;6,\ I~onorífj'~a">al obrero de primera D. Daniel
l:as<'s Claramunt, todos com') comprendidos en las dispo·
sicio:1es ql;~ ea el ;·e¡)f''.:ido informe se mencionan.
De n'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 32 de (liciembre de 19IO.
ANGEl: AZNA;R
SeñOl' Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Ordenador de pagos de
Gu('.rra.
Hay un mcmbrdc que dice: «Inspección general de Jos ~~t:l­
blc:dclic\:t,,,, (l., lnst\'llcc;lÍn {, Industria militar.:>-Excmo. Sr.:-
De.: ,"",1 "'·':"l) fecha 1:' <le juj¡q últimtl, sc' dispuso informara esta
11l'PC;'c:':m ;!.e.::H'!'"l aC(TC;' de la P:'ol'ucst:l de recompensa f~lI:mn.
lilel;, po;' l'1 GCi1c"d j:fC' <L' la ~:('ceión lk Artillería de ese Mllllstc-
tcri, '. ;~ úl':or d;~1 ,'apit,in del :lrma D. Federico de lIfiquel y de
L;¡cour y obrcros :ljustad'.:f(;;; elc segunda y primera clase, respec-
th":J,':l':.te, f), Fr:ll1ebco TnaJ1(!rj Halera y D. Daniel Casas y Clara-
llllInt, P()l" los trab;do:... rc:t1it.:ados en U~l;¡ rnrtC¡llina para cargar cn.r...
tue:",,; .\!::ll.:',~r, i<1e:«la no,· el dirunto COl"oncllJ,Jllli<Ín Ueriz, acom-
J;aj;i,~:,~, ,-:t: I!na me11lorh <lc:;cripti\-a, v:;¡'ias foto~raíías y planos <le
(E~:jlí: .í~~~í'LÜ1l:1, h!Ü~nncs ele la l 'CJ'n:~ndanci(), de Artillería de Bar-
ceIoilí; y clt~ l~l Co~:.~i::itjn {1:: e~.:.pcricnci;:s .lel Llllna referida y copias
(k h3 i,\,j,,~; ,:k ,;c;:'vicjl)" v h~ch(js de lo., intercsados. El comandan-
te (:c _', rtj) k-ría c,,:? Ihrcef<jna ¡<ladiJ,'sta que la citada máquina fué
pr:,:,'"cto d·:l ,1ift¡ n to coro:'d (k AríiPería n. ]l1li:LIl Hcrir. y Cam-
;)"::lC·i·í~..... el c:!:tl (~('jó c'.Jt1r:t;·u:ll(lS bH 'pi~'za~i que la cODlponen, p~r()
~i:l ;.:;,,,..:; (:':;"_':.0:,', ni li~ !:'s lktal1cs ni e:cl conjunto; y qne al ha-
CL~':"~~ c:.:r2":) el l\~; ~:U(: (1p. ..:\.rtil1('rlíl de ::'luella pJaza de ella~~ para
C"i:::i;~i~;;/h~~; tj·;:h:l!:l .. d~:I :~"'~~Ol\ dlchí! rn;;;ll1in:::. no h:1bía [unciona-
(~.) t:.l'~::·,-~:l, l)l.r{~~~ el in\'en(f)r e~jta!l:ldedicadc, en el térn1ino de sus
d~·.~:" ,~ (~~.::n~;=:ohar .l;i!. .ÚlilCio:1¡lln:cnto nisJ:ido p.1ra pcrfecc:on¡¡r los
c'...'::' .. nlo.; :':i1"~S lk l'cu;¡ir]o::,. Desde (ll\C ¡;e cmpezó el trabajo en
]" CO::l::nl1;l1·,:i;l, ;~H!:~r:trOnSl' r~r:t\"cs ,Hficl1lt:ldcs, porq~lC efecto
(l,: c:<\ f.dt:t <k ¡"l"]"ba oc cn,ljnn'c", ncnrria qnc las vcloOlc1ades de
JI''' 1),·;.'a:lOs no ~'l' j,,:bí:;n ¡'claciona<lo lk mollo conveniente y la
Il::l"~:'; ¡:,!~: ti ;n;lll" '.' <Í determinaeía velocidad funcionaba, ([ejaba
;ic ~';:::~:'lo CDIl la ti)arcl1a j)l"'lpi:: de la m,í'1uina, La corrcccilm de
C('. ::l ;¡::J (l<: C_'~:l:: (kfed0il Li¡~o pensar muchos días y ;'\\11 meses,
(~i :/o":a:'dc;,~~{)"\: f·n~;:l·.:nnd~) dl\"\·t·sos procedimientos htlsta llc~ar,
d;~'~J;:j(:; '1~·. J:"l·?"I:> F':'iCl)íl.:.;J l-c:'~lltado apetecióo. No cnunlera el
co ~l:¡n(lít!It..." de l~rlÍ¡~\::da d(~ E,' r~:e;(jí1:t en su c8crito las dificulta-
de:, 'In:; :;;' vcncjPl"()J, ni ll)s medios puestos en práctica, porquc,
d¡(:(', s",.ia enoj<¡;.bimo; lllas c,;¡;si~.;na que representa el trabajo
Cf)lItíll~IO, durante, dos año~, el h'llJet· hecho funcionar la máquina.
El I!C ifl <1e <::ita J;, !Jo:- flacicnt1;;i;:w, Jo IlJn soportado, ólñade, casi
c~:l·lw'¡\·;lr,l'.:llt" el C:l1,it:tn de aqlld !',n'que D. Fcderico de l\1iqnel
y ,.¡ lJ~H'(:r() aY1onía,1;\lln _1.,,1:: CUlllílnctancia D. Francisco JU<llHhJ,
i":'"'' \ 1 r,tro obn,o dd prim,'!" rl'~lmi<:nto de montai'ía, n. Daniel
<. '¡¡:la-.:, tI! \ f) 'i~:;o ílt1.';t-:nt.a1';": y llU .1liU..1q hacer tanto conlO f;ll Co1l1-
j.'''''''''·o. ,.'" 1",a 1l11:llIoria que,¡e remitió el la superioridad con el
J'ITdta,:o oficio y que ~;nscriben el mcncionauo comandantc de
Artillería y el capitán de lIIiqucl, se describe la máquina detalJa-
dam~ntc, cmp(;z;¡u(lu pOl" ha::cr n0tar f]l1e la idea primordial del
aulor era efectuar la carga á volumen, evitando el uso de balanzas,
cuya precisión y delicadeza no se prestan á rápido funcionamiento,
. No es pertinente á la índole de este informe seguir la descripción.
ni es posible abreviada dando idea perfecta de todos los órganos
de la m;Íquina y de su marcha; basta con haCe1" constar, que las
balas entran á granel por una tOh'8, por otra l~ pólvora, y las vai-
nas por una canal, y que, automáticamente y por procedimientos
de la Península, los (i.55S que figuran en los expresivos gd,f.c¡'"
que ilustran este C:lp:tIl 1n., Como rps!11tüe1.0 c~¡' r.:.tl:c1ios y ,:nst'l¡;m-¡
zas de la Campal!¡'" y l't~"'iQs oportn:l'h ra:':"l'a:nicntos, proll'lI'C
l:ls modific\\.ehy,\~s (ille ctlnV'cnc1da ii1tro<lt~cii' en !:l.3 act\l::le~; ;tl:.l- ,
bu[ancias, á cuyo i1n acompalh un C\"I':1'O de ¡l' <]l1e d,~her;a SIT l'
'l:Un:l a111bulancia de nlon1·(\~ia p:l.r:l t1~la di\ L':ll:111 c1~ lp{l:1~f"·~:~; .. ~
coasisticnuo ¡>:·itlC;P'\¡lll,~ntea'lul'l:;¡,;, ea :l\!'';':ilt,) de pe",,;¡:;J! ,.
de g~nada~ y en CP.. i:"1tO ~'i 11laicri.:\ ',,:. ~JÍ'~~l :,·lf:. ... ~ ::~~(:l('.nto y S~ :~:_~: ...- ;
rr.an r:.ueyOS c]cn'le~1to:-\ co~nl.) son. {-L-gÓ:l-ticn,:}:l, ,1'cpucsto;; l:i:..;L.~·:­
1:~l'OS, {'k" se 'ld\'ierk la dl"mjnu~¡:';l li" C;I1'Ji~1:!~ y su~,:':"-' ',:, tie
s111as suc;.::as. SC![l.'ln f..:-cicntc di~~~)(:.:h:i~-'~11 c:}'~,:::;:"i~~ !".'-\ ;.~~~'\'11:',r:_
cias nlixtas de ~Jcli1]a y Cetlt~, Cl1~V!C~} ~,~ ~í.1'1:tlC~:;~ la sl:b:l:~~I.:; qut·
se h:1I1a en tr.'i:nitc, d·:~ ~~l·tnlus-iii:cl"í~., '3iStt·!1-¡·;. ~C:'.injlie~, lnodhica·
do. S~;'íaJa la ¡¡lIta de oCé'.~ilÍn 'llIe lml),) dc m',!í::ar el perro ;;all:~,t­
rio re~al() de S. ~'L la H..einG.; Ü.í~ cuenta de lc~:; ~~l·viciüs p"t'c~"~:".ó.: ',S
por Jos auto:llóyllc~l czne funcíon.:1ron en lü c:;::.. ·.:::üa y de la co~ .-,>
nienci:: que rC~)r"~~"~a¡';:l:l CSt03 nov·¡:-~i~!.l·,)~j !~l.".";~·."i de tr:~~1;';i){)~·t~~.
pura la conduc~:hjn do:?: heridos v en~"crn. ""l~. Cl);lS~"Uldos en Cd~1di­
ciones apropiadas; d~taJla al final, iill~',r; .11.i c.\a c')n c'."0qais, la in-
tensa labor de las 'lm~mlanci,n en e,'t;.. "'ucrra y ...:;¡ ;;ituación sobre
el te¡TenQ en el: combate del Zoco el J,;r.ú,. 1 r2cedido dc consl-
deraciones históricas, acerca de bs cst~:di~tic:l.ssanitarias, que re-
vebn lit cuituI'a del (i?\to!", desarrolla en su.:e;;in)s cuadros el tan-
to por ciento de la morbosidad y mortaiidad habida en Ía campa-
ña, deduciendo, con perfecta lógica, de las fayorables cifras que
estampa, los grandes progresos alcanzados por el Ejército en ma-
ter·ia de higiene y la profunda atención en que se han tenido 5\'S
enseñ¡;nzas en esta gucn-a. «Program<t de nccesiehdes') tituh el a\1:;
tor al conjunto de medios debidamente clasificados y que en ti
orden sanitario deben establecerse en los territorios ocupados
después de terminado el período activo d.; op('raciones; dedica
preferente examen, con fllnd;,do motivo, al problema del a¡;ua pot,,-
ble, que entiende queda re'iUclto con la instalación, en los puntos
que indica, de destiladoras (Coml):Jctnm. de la c:lsa Tohn Kirkald
&, Limited, de L'Jntlrc;:; re~,:"~;>"¡ ':'.1 :llc,:"m:('¡;to dc trOl);!S y hos-
pitalización, opina puede r';a1il.:ll"::;(:" el prim.::·o. en adecuados 1;a-
rrac-:Jnes dc maekra y el se:!u:lllo, fo,mand') trL'S ;¡rf,rupaciones (:e
los hosilitales hoyexi-:tente", ;;i:lc:nnta" el J!an:ar1n Cr,ntl';!), pOI'
~er cdiiicio antiguo y alltjlJif'il~i¡ic(} para a]))";r;;;";" ('11 ~:Tm{)", y ún;ll-
mentr, c()nd('n~a (~tl oncc, ,·oacia,.innL·.' 1'1,:"·t;('~,, d l'o:lteniele, (k ij
c~tc trabajo. Del {':;;nn:'n (Ir; ,·;u boj:¡ (1<: :'~r':!<+',', 1"('Ht1lta 'p!e ll,,-
va prcHtadus, con abonos, CllíP·'.."tl;.il \- ~:iql':'J a:·~;~:.:. l1;'d}a;\.. ~ C(1l1C\··)~.\!:l-
do con las mejores noí,:'; y In ú¡'~,(":1i,lo jlO;' ;;¡:'-,·;to,' de c;,¡,i;,a; a
las si,~uientes conckcor;!doll"~-,:mC¡lción IwnoríJk;¡ y dos crnces (:e
primera clase del ~I(;: ito Militar con lli,;tinti \'() r"jZ¡ por la guelTa
carlista, y dos de la misma Orde;¡ y di,tintil'o <le tercera c1a::;~, tIliil
<le ellas pensIonada, por la últ¡:~;a c;¡mpaú¡1 (1<-1 F ií; ~e l:aila b!<l-
bién en posesión de dos cruces de la r::Ícri,\:L ,)n!:;ll con :liAint:-
YO blanco, nna de> primera clase y otn (h~ se;:';'1llda, eu recompen:-a
esta úitima del trabajo 'lue C?serll¡ió sobre j¡.; w!rdeim: pi."L:stac1( ';
durante la repatriación del ejt'rcit" lic CUf,;,; e:; 1>:.:Jlem(rito de i;t
Patria y tiene las medallas d .. la Cllcrra cid!. j\lfol1so X,i y XIII,
Jevéndose además las si[·nicntes ]'onrOl<:!,; di.,ti;:clopeil: Ja de h:\-
h6rsele comunicado de re;:l orden 1:L s;lt¡~facci:'n con qne ~e YilJ '"




ena d,e .ISS7 y el h~her califíc,'do el Dij'(:c~"l." ~~enei'al dd Clleq:', ti
e «mento sobresalIente. su mert1oj"j,! titi!'ada d)ekctns e1c "[1'.:
adolece el cuadro de cxenc¡l)ne~; vif!(·:llc·, b:~;~(::~: j)rrra bli n,·!c:-úi1·;t:·.
Por el aniilisis que precede, s(~ r,uc~k alirm,'r '¡UC e~le ~l':lbajo e:: l'
Una dc-scripci6n clara y mctúdici¡ <le lo; sCI'\"iei0s ,;;m;t:!rio; d~';
<:jé¡-cito de Melil1a en la ültim:¡ c:l!l1;>aib, en d '1'1',: St~ ,:utor, con '.:',-
rrecto estilo y facilidad cn la eXjJr,.~si('n, da il1l:a (Id dC'.'arro1lo 'J'.1e I
sobre el terrcno tuviC?l"on a'1\1cllos, c;-::r:on;",n ,1" oh:'~r'..a'2j{J:1:~~; ,':1'''- ,
pias y razonados comentarios ba.'ado:; ;'11 el cO:': c:c;),¡j(:nto d:; la!¿·.~i':.
lación <lue lo~;; regula, en las ....~n::;cúaj1:,;~s de la ¡:j:\.. :\~:H.~ :\" en J.. ~~; c:-:¡ e·
l'Icncias acu111uladns de otrns CWOl¡)jll),as: Si.( CC;(I \·l:::";jrj()'·:id~:.deil ~':
ejcl'cicio de las [unciones de jefc de Si¡¡Ji;::IlJ (:ci cj(:;-c:'.u tk OjJc!";"'··
Ci"O;1~S, le hicieron ver los defcctlJs (~ i]n!)(;rr'-'c(~i()T~~~j d.:_~ (! :¡C ('11 .h
práctica adolectan algunos úr~aniS1110Sd:" ]a S:,l1~ i(!' .. J rr1Í1i t:~ r; dcf\~c­
tos é imperfecciones subsanadas por la inteliGencia y COd:5t':1l1 te ab-
ne¡:;ación del pcrsonal, lo¡:;rando que l:t fortuna y acierto acompaiia·
l'a á la ¡;estión sanitaria en esta guerra, se~~útl públicas manifestacio-
nes de lo;; críticos que se han ocupado ne la camp,!ña del Ril Y
que también ha sancionado la est;alística, Aparte de lo (lue ticlle
de instructiva esta memoria, los provochos que de ella se pueden
deducir para el Ejército se hallan contenido;; en las conclusiones
finales, las que, incorporadas ,í los re~lam(~nto~; y displl:iiciu ;es
onciales, previos los estudios y d('s:Jn (llJn,< 'Icce'':trio~, traer;an •
como consecuencia con v"nientl:~; mcjor,~s en el scrvic-io sanitario
de oampaiía. rOl' las razones cxpueshls, laJunta dc esta Inspecciú'l
general opina, por mayoría, que puede concederse al subinspec-
tor médico de primera D. Gregario Ruiz, como autor del presente
trabajo, la cruz de tercera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con el diez por ciento del sueldo de su actual
empleo hasta su ascenso al inmediato, con arreglo á lo dispuesto
en el caso ro del arto r9 del reglamento vigente de recompen~as
'en tiempo de p:Iz. V. E., sin embargo, resoi verá lo que estime m;Ís
acertado.-Madrid 14 de octubre de I910.-El cOJ"Onel de Estado
Mayor, secretario, José Villar.-Rubricado.-V.o B,o-Zappino.-
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Milit~
AzNAR
• • *
Relación que se cita
Madrid 22 de diciembre de 1910.
AnUgiicrlnd




D. I:>aac Labrador Gallardo .. Sidi-Musa y Lava-
d~ros ...•..••. 23 julio .• 1909
• Alo,,'o Lo"•• G¡'b"'.•. \
» Jo,:,é l:aws Men<1iey.a..•.. , Barranco del Lobo 27 ídem. 1909
» Brauho de la Portilla San-
cho ..•........••..•.
I .
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
CO'1- distintivú rojo y pensión mensual de veinticinco pe~
setas, hecha por V. E. en 12 de noviembre próximo pa-
sado, al sargento del regimiento Infantería de León nú-
mero 38, D. Ernesto Carreras Remedios, como mejora de
recompensa, en vez de la que le fué otorgada por real or-
den de 25 de junio ú:timo (D. O. núm. 138), por los mé-
ritos que contrajo en la defensa de los campamentos de
Nador del 18 al 19 de octubre de Igcg.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de Iglo.
1t\'"Zl!'U ,.,J
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de
11 de noviembre último (D. O.núm. 248) se rectifiquen
las efectividades de los primeros tenientes á que la mis~
ma se refiere, que después de cumplir dos años en el em-
pleo de segundo teniente y teniendo vacante en aquel
empleo no ascendier'.m á él al hallarse aptos para el as~
censo, y efectuada esta rectificación de efectivida~ por.
real'orden de 14 del actual (D. O. núm. 276), concedIendo
á los que se expresan en la siguiente relación, que prin~
dpia con D. Isaac Labrador Gallardo y termina. con don
Braulio de la Portilla y Sancho, muertos glorlOsamente
en la pa!:ada campaña de l'1elilla, la de 13 de julio de
1909 en el empleo de primer teniente, fecha anterior á
fas de los combates en que sacrificaron su vida en aras
de la Patria, á los que asistieron como segundos tenientes
llevando ya más de dos años en este empleo, siendo ap-
tos para el ascenso y existiendo vacantes de primeros te~
nientes; y teniendo en cuenta, además, debe considerárse~
les como primeros tenientes desde el 13 de julio de 1909
en que debieron ascender á este empleo, el Rey (q. D. g.),
por resolución de esta fccha, ha tenido por conveniente
concederles el empleo de capitín como recompensa á los
méritos contraídos en los indicados combates, en vez del
de primer teniente que obtuvieron, respectivamente, pOi"
reales órdenes de II de agosto de 19c9 (D. O. núm. 178),
18 del mismo (D. O. núm. 184) y 6 de octubre, también
. de Igog (D. O. núm. 225), otorgándoles en dicho empleo
de capitán la efectividad de los hechos de armas respec-
tivos que á continuación se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de ;g10.
ingc?-iosísimos, salen lo!:' cartuchos cargados y colocados de cinco
en cmco en sus cargadore:>, en disposición de utiJizar;;c. Esos pro-
cedimieotos impiden, por otra parte, (]ue en las yaina,; ingrese
mayor ó menor cantidad de póh-ora de la debida, así como la co-
lucación de dos balas en un mismo cartucho. El único inconyc-
niente que pudiera atribuirse al sistcma, es que el salir formados
101': cargadores fuese obstáculo para el reconocimiento de los cal'-
tClchos; pero de las pruebas hechas con 400.000 de éstos, sc ha de-
ducido que es innecesario, porquc sus elementos no sufrcn el
menor deterioro al pasar por la máquina, y si son de esmerada
construcción salen en perfectas condicioncs. En el curso de di-
chas pruebas comprobase que las diferencias de carga nunca ex-
cedieron del límite de las tolerancias y que, si bien la fuerza de
engarce de la bala osciló entre 25 y 50 kilogramos, no resultando
todo lo regular que fuera deseable, fué debido á variacioncs de es-
p~soresde los golletes y no á imperfecciones de la máquina. El ren-
dImiento de ésta en marcha corriente es de 50.000 cartuchos en una
jO'rnada de 10 horas y su coste aproximado de IS ~ 20.000 pesetas.
No limitó su trabajo el personal encargado de ajustar la máquina á
hacerla marchar bien, sino que modilic6, ml"'jorando, el proyecto
del autor, y así lo propuso á la supel-ioridad. Consecuente á tal
propuesta, la Comisión de experiencias de Artiliería infürma
diciendo que la labor realizada honra á los oficiales y obreros del
Parque de Barceluna y á su corone! Director, y se muestra confor-
me con la modificación que se propons, signific1ndo que desde
luego se haga en dicho Establecimiento, remitiendo la máC)uina re-
formada al de Madrid, para verificar experiencias en gritn escala.
Al elevar todos estos documentos á la superioridad, el General
jefe de la sección de Artillería del Ministerio de la Guerra hace
presente que el trabajo desarrollado por el capitán de Miquel y los
obreros que le auxiliaron, ha ¡ido ingeuioso, dp.mostrando con ello
celo y aplicación y siendo dignos de recompensa. Los anteceden-
tes del mencionado oficial 50n en extremo fovorables; cuenta 22
años de servicios, con muy buena conceptuaciGn, y posee una cruz
de primera clase de María Cristina, otra de primera ciase del Mé-
rito l\lilitar con distintivo blanco, la de Isabel la Católica, la meda-
lla de Alfonso XIII, centenario de los Sitios de Zaragoza y de los
h.echos de armas del Bruch y una mención honorífica. El obrero
ajustador de segunda clase D. Francisco Juandó, goza también de
muy buenas notas de concepto y no posee condecoración alguna.
El de priroera clase D. Dani~1 Casas tiene iguaks notas y se halla
en posesión de tres cruces de plata del Mérito Militar con distin-
tivo rojo y tres de igu'al clase con distintivo blanco, una de ellas
pensionada. De cuanto queda consiRnado. resulta que el referido
capitán, auxiliado en la parte manual propia de su cometido por
los citados obreros ajustadores, ha llevado á feH? término un tra-
bajo que revela claro ingenio, gran conocimiento en los mecanis-
mos y uua perseverancia que no retrocede ante las mayores difi-
cultades, y que lo ha realizado sin desatender S~IS obligaciones y
movido por un deseo de ver coronada In. lahor ajena en provecho
del Estado, mérito qlJe le ena.1tecc por cuanlo ;¡CIB3. dc~jnteré~ y
conciencia profesional. Los beneficios qlle la máquina ha de I"epor-
tal' son evidentes, pues una ~ola de ellas, cuyo coste e~; de 18 á
20.000 pesetas, permitirá á los parques de Artillería poder en-
tregar, en caso de necesidad. más de 100.000 cartucho;; (\iario~
~rabajalldo incesantemente. Por su parte, l<t~ obreros aventa-
Jados que se citan, llamados pam ajustar t.!n disti!1tas piezas, aco-
plándolas unas á otras en condiciones de bucn funcionamiento,
!'lin tener planos ni otra idea de la miiquina quc la que el capit(tn de
i\1iq~el iba formando al armarla, han (\ado pruebas de gran inteli-
gencia y habilidad igualmente dignas de reconocim~ento;siendo
más grande e! mérito contraído por el obrero Juandó, por raz6n
del mayor tiempo que coadyuvó á la ubra, según informa el co-
mandante de Artillería de I3arcelona. Al graduar la recompensa
que cada uno de los que han contribuído al éxito mcrC7.ca, debe,
~es?e luego, descartarse la idea de colabol"aciún para los efectos
IndIcados en la real orden de 6 de abril de 1891, pues no puede
considerarse como labor común la (jue realiza el cerebro que C,ln-
eibe y el brazo que ejecuta, aunque este braao lo active también
una buena inteli~encia. Considerándolo así la Junta de esta Ins-
I)ccción general, opina, p,'r unanimidad, que se debe otorgar: al
capit¡ln de Artillería D. Federico de ::I-1iquel, la cruz de La clase
dell\Iérito Militar con distintivo hlanco, pensionada con el diez
por ciento del sueldo de su actual empico hasta su ascenso al in.
mediato, con arre¡;:lo á lo dispuesto en el caso 10 dt:l artículo
l? del vigente reglamento de recompensüs en tiempu de paz, ha-
b.lda c.lIenta del 22 del mismo; al obrero ajustador de segunda don
l<ranclsc? ]uandó, la cruz de plata de la mi~ma Orden y cli~tinti­
vo, penSIOnada con 2'50 peseta:; mCllsu.lles durante sn permanen-
cia en el servicio activo, e~timándolecomprendido en los artieu-
los 4.° y 6.° del reglamento de recompensas en paz y en ¡{nCITa
para las clases de tropa; y al obrero de primera cla~e D. Daniel
Casas, una mención honorífica, conforme á lo prevenido en el ar-
tículo 5.0 del último de los citados reglamentos. V. E., no obstan-
te, resolverá lo que estime más acertado.-Madrid 27 de septiem-
bre de 1910.-El coronel de Estado Mayor, secretario, José Villar.
-Rubricado.-V.O B.o-Zappino.-Rubricado.-Hay un sello que
dice: dnspecci6n genl:'ral de los Establecimientos de Instrucción
~ Industria militar.
n S O d Defe a





Cuest!olla1'io que se cita
1.0 O~scrvacionesque la rráctica haya sugerido y que
sean relatIVas á la forma de ejecutar los movimientos con-
teni~o~ en el capítu~o1 de l~.?rimeraparte del reglamento
prOVISIOnal para la InstrucclOn táctica de las secciones de
ametralladoras, indicándose también si se considera pre-
ciso aumentar el número de dichos movimientos 6 si por
el contrario, cabe sl~primir alguno de ellos. ' ,
2.
0 Observaciones respecto á la composición de la
sec:i6n j tanto .en lo referente al ~e:sonal, como en lo que
ataue al matertal, ganado y mumclOnes, informando ade-
más, precisamente, sobre los siguientes puntos:
a.) ¿Convendría elevar á tres el número de ametralla-
doras de que constan actualmente las secciOl:'tE$?
~.) ¿Sería conveniente .que cada regimiento de Infan-
tena, en vez de una seCCión, tuviese una compañía de
ametralladoras?
e.) Caso .de optar por la compañía, ¿Debe ésta constar
de dos seCClOnes de á dos ametralladoras, de dos seccio_
nes de á tres ametralladoras, ó de tres secciones de á el
ametralladoras? .os
3.0 Obse:vaciones acerca de los cometidos que el re-




¿Cuál es el armamento portátil de que debe estar
dotado el personal de tropa?
5.0 Observ-aciones á que haya dado lugar 1'-1 l
del material que hoy está en us~ en las seccion - emp ea
6 0 Ob" es.
l· t servaclOnt:s ráe!ab:.¡as á las formaciol1es que elreg amen o precep ua, .os movimientos en cada una de
ellas y al modo de pél:;ar de unas á otras man're t d .
." , W s an o SI
son necesarias má~ tormaciones 6 sobra alguna d l 1
me.ntarias, e as reg a-
7.o ?bservaciones relativas al empleo Udico de las
ametra:Jadoras y á los preceptos para el Combate que se
preconizan en la segunda parte del reglamento.
Madrid 22 de diciembre de 1910. AzNAR
Esind~ Kovcr Centrol del Ejército
INJTRUCClON
Circula'/'. Excmo. Sr.: Para cumplimiento de lo pre..
venido en la real orden circular de 2 de julio de 1909
(D. O. núm. 144), el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner se publique á continuación el cuestionario á que han
de ajustarse los cuerpos de Infantería al informar acerca
del vigente «Reglamento provisional para la instrucci6n
táctica de las secciones de ametralladoras.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años_
Madrid 22 de diciembre de 1910.
Señor .••
demás efectos. Dios guurde á V. E. muchos años. Ma-
,ind ::2 úe diciembre cit; 1910.
Señor Capitán general de MeliI1a.





Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la ¡¡egunda región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensiÓll de 7' so pesetas,
hecha por V. E. en 22 de agosto próximo pasado al sar-
gento del batallón Cazadores de Segorbe núm. 12, D. An-
drés Zaldívar Cano, como mejora de recompensa, en vez
de la que le fué otorgada por real orden de 28 de enero
iiltimo (D. O. núm. 24), por los méritos que contrajo en el
combate de Taxdir el día 20 de septiembre de 1909 y
demás servicios prestados durante la pasada campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo Y pensi6n mensual de 7'50 pesetas, vi-
talicia hecha por V. E. en 1.0 de septiembre próximo pa-
sado ~l trompeta de la Comandancia de Artillería de Me-
lilla 'Andrés ]iménez Quiñones, como mejora de recom. SALVAS < .. 7 :~. :
pen~a, en vez de la que le fué otorgada por real ~rden de Circular. Excmo. Sr.: La real orden de 20 de ah '}
JO de enero último (D. O. núm. 9), por los méritos que de 1887 (C. L. núm, 1'11) r é d' ItI
d ' IU Ictada cuando el materialcontraJ'o en los combates del día 23 de julio e 1909, en que constituía las baterías de salvas d
S 'd' M ' . d" d 1 L d d era e avancarga y
.la posici6n de I 1-. USil e mme laCI0nes e OS avª ~-I dsaparecidas con el matel'Íal moder l' ".
. . no as cIrcunstan( ;tas
tos de mlOeral. . . que la motivaron, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis _
pe real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento y ner que en las plazas de ~uerra las precitada~ b.~( :~~&
<L st d e sa
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata dd Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7' 50 pesetas, he-
cha por V. E. en 2 del actual al sargento del batallón Ca-
zadores de Ciudad Rodrigo núm, 7, Pedro de la Cruz Es·
pinosa, como mejora de rccorllpen~a, en vez de la que le
fué otorgada por real orden de 3 de junio último (DIARIO
OFICIAL núm. 120), por los méritos que contrajo en la con-
ducción de un convoy de heridos de Zeluan á la segunda
caseta el día 1.0 de octubre de 1909 y demás servicios
prestados durante la pasada campaña.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de 1910.
con distintivo rojo y ¡:.ens¡ón mensual de 7'50 pesetas, vita-
licia, hecha por V. E. en 23 d,~ septiembre próximo pasa-
do, al educando de música del batallón Cazadore:; de Ta-
lavera núm. 18, Manuel Serrano Valencia, como mejora
de recompensa, en vez de la que le fué otorgada por real
orden de 28 de enero último (D. O. núm. 24). por los
méritos que contrajo en el combate de Taxdir el día 20
de septiembre de [909, en el que resultó herido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de 1910.
804 D. o. núm. 283










CirC/!!~71·. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
p~;r cl auxiliar d~ dlcil1a3 de segunda clase, del personal
,'1 t' l' " , .. " d" ..ue< ma.cna. (l~ 1-~L:,J:':r1':, ce!':. esnno en t¡¡llec oe prect-
r:;ó,', l<.borator;o y c,·ntro electrotécnico del arma y en
cümisión en e:k~ ~.lil1istcriv,D. Ricardo Calleja González,
en súplica de q:l," :le le autorice para publicar anualmente
y ~or su cuc~:a el (;3c::.lafón dd personal á que pertenece,
aJlcionado C,)il alsunú;; datos de la legislaci6n que afecta
al persond de referencia, que por su carácter general pue-
da serie ap1icahle, el R€')' (<],. D. g.) se ha servido acceder
á los deseos d·~1 interesado. '
De real onlen lo d¡go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarGe á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de 1910.
Il,·:rn:'ís t:fect0S. D:os gm.de oí V. E. muchos a:·ws. Ma-
u:id 22 de d¡c>m~~~'.; d~ i9l0.
~ZNAR




"O"",!!'!' ll~ l!lI'I)'.~ÜIt~o\ftil.:..."l'ot·. \ ..: "" 91 i"/.lf~:.~J
D~1T·rO~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAC:ONí~S
Señar ..•
consten en lo sucesivo de S C. De. ú Ac. de 90'S clm. Lr.,
debiendo quedar afect':::i3 ;i la dci~nsamiivil d~ 1::::; ••:bm:.:3.
De reai orden io clI:;o ü V'. E. l'ara su conodlaieuto y
demás efectos. Dios gü~rde :i V. E. muchos aiios. M~­
drid 22 de diciembre de 1910.
'~'., ~-"'o St" El I~ev (.. 1) ~.) ~ ',~, .... ,.', """ ""
.......\,;1......... ...... .... L. .. ~~ .. 'Je J;"" ~) ••,:-.1 {·.\11.' ( •• ~: .( .... \
~l:l~~: :~~~,.l:.l~~l~:~~~i~·.)~i~~~~.::~:, ~ ~'~ ", ;:;;i~~'~;'::~\r~~;:~':,~~:,}' }~': ¡l,':~
l""')ij~Z y .:t:errnina con i"). J-~:d:v.'.i i ;i.::';,~;l1 )' i:~::.;:na, P~L:,\'~a <.~<:·::ti·
na ;\".3 á ia ~om~ndanci".Cf~ ./\r:;!~!c:.-ia (1 ..: esa pht~~.
D,'~ re&:J.1 o.¡·<len lo ,-'..:,g'\'" ¡'¿ ~ • f.;~. ;'.l~í;:' ";~J ':l,)rni,;i,,'l~' n··.u y
efect0:i conbiguie~lt{;S. 1)H.):'~ ;:~;}.. ·ú\;.: j, v".l~,.l'~t¡l::;('~ ,,}.;l~}....
Ma Id,l 24 de uicie::ubre di>' l~)IO.
Excmo. Sr.: Ep. vi5ta de lo propuesto po:' el c:)r.Jnd
di:ector de la Escue.la de ~quitaci6n ::\Iilibr, el Rey (que
DJOs guarde) ha temdo á bien conceder al teniente coro-
nel de Caballería D. León Sanz Peray, destinado f dicho
centro de enseñanza por real orden de 19 de octubre pró'
ximo pasado (D. O. núm. 230), la gratificación anuüi de
1.500 pesetas, á partir del 1.0 de noviembre siguiente,
con arreglo á lo dispuesto en los artículos 40 y 4'+ del re-
glamento de la Escuela y redes órdenes de 4- (le abril de
1888 (C. L. núm. 123) y L° d~ febrero de 1906 (e. L. nú- ¡
mero 20.) "De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos ;:ños. ::\Ta-'
drid 22 de diciembre de 1910. I
AZNAR '~
Sefiol" Capitán genera! tie la )rimera región. ~ MATE.RlAL DE ARTILLERIA
O I (irCJt!u'. Ezc!lo. Sr.: El H.ey ('1' D. Il'.) ha tenido á
,Señores rdenador de pago~ de Guerra y D¡rec~ur de la "b,¡en aprobar los pr:..sUptl(Ostos formul'a¿os pOor los pa!'ques
Escuela de Equitación :\Witar.' \c:e 1 rtiikrfa y ;3,~-::;)sit:;,~ (le armamento para sus atenci!~-
1
, 1':': I er1l1aner,¡:(',~ tiu~af¡tr~ ()l próximo .úi.o de 19[1; dispo-
11l.mdo que sus 11'.11>'" te:', q~l~ ~ continua;:;;ón se n::hcio-
I nan, se cargm~n :i lo qll',: s,~ ;lS!gne ca (;'1 pn'su¡mesto de este
~ 1Ii.nistcrio l,ar;, d eX~;l'(~';',:do ;,[Jo á m;,¡t::rid d~ i\rLilkría.
t)(~ J·eal "¿·':'.":1, l.') 1:~~~n ;~ \-~. ;;:. 1'~"J'~.:. ~·.n J.~'lll()\;hniL·T')1"·O
y ~h~~::"~;:¡1 ~r~ct(,,;. :¡;:~):.; :.~n¡',·\~.:~ ti. \:. E. u¡uchos a:in.~. ¡;ja-



















































Madrid 2¡l dc diciemb¡:e de 1910.
P;ln;.ue 1·(~:·.jül::·' <1~~ ~.ra<i:-jJ ..•.•••.•.•.....
]:'~!,);;;"(;; ~"~:~~';'~;( ~;;','~l;~-:~ ~:::\I:;~~. ~.;i.J.~~~'~: : : : : : : :
J;lcJll r('!,~i(ll1aJ <l.: :';(,\,;;1a •.••..•.... , ••••••
.] )ep(':::t·.l <h; éi1":H:~ln~n t·) de.; <.i·,·anada .
)1\;..'.1\1 ::::. (~,~~ .~o.!:'.l:::.~.t. _ .
Panl\11.~ (~l; la. C:)j'j:l.¡,\1:uh~ja d(: C{tdiz ..
I ](Ü"ill <Le la ¡'lo <1<: J'..1;':I~c;r;~s .
Par< ~ ti (~ re:::~': l ):::~1 <l:~ \,'í~lí~;1cia .•.......••••••
r:, '·fl d~; la C.~~;;il¡li1d::nc;:lde Cartagena .
Ll°':;ll ~\'~ion¡¡! d·:",: H::i.',-~.·lo.~a : .
1 );·:pú;;i.~c de :~~'~I:;}~~l~':ltlJ (LI; Cc¡'orla ..
ldcrn <1~~:11 di.: 1 1';r1:l , , ..
IdcITJ (l~: Ílt de ~.'j o':\I(:ra:;.. '" •• Oo ~
i';:~;'):~~:~'c:';:;t~'::::i)l~l~~:l:::~~';?';,~¡li;;¿,;.: ::::::::::
r;~~';lll~: d~~ 1:\ C~l;¡i;~;~(~:ln(;a Úc F¿:rn:)!ona .....
1<1<""11\ r("<"tllJn:,l (1~.· i.n¡-IÍI:·'J)('iJJsi\:~ de ;!l"i'li;'lncn1:n ~l~' ,Jit~t:i~:: :: :::: :
¡,km de íd.•k gil:):!,\ .. , .... ' , . , .•. , . , . , , .
r;)í'fjlh.~ de la C0;nanl;anr: i ;¡ tic S;¡n Sebastián.
ld~:n ..!.'C'~~ioijal de.': V'":dl:Hlol!d .
])l~l)ü~ito de :~r:':l1n::ntCI (!(~ Gij.':n
4 l'¡ll=Cjl:e rc:;!ional de la (:OfllÚ;l .• :.:: : :::: : : :
Del'úsiú) de anl1;\I1J,,'n:,(, dc.: Vi,~o .
l'a:c111c de la COIlWlld;llll'i;: clel l rrul
Trlem <\(; la itl. (\c ~!allllrt'a••••• : ••• :::::::
¡<km d~ la íd, el" lIkl10rca ••••••••••••••• _
jl1l:m <1... la lel. <k Tened ((,.•••••••••••.••••
, Jdcm de la Id. de Gran Canaria. _•.••...•.•
r"¡Clll dé la íd. de C"llta ..•. , •.•.•........•
lde:n <le la fu. <le Melilla ..•••••••...••••.. 1-_::.c... 1
Total.. " ••...•..•....
::;eii<,r,,~s C'lpitanes gencr~'ks 6L) la rrimeJ',1, tr~;"':~,'l";, C:.i~,·­
t:l, quint;:, sexta y octava regillne~ y Or:e!~a",ú1"":e
1'lagos de Guerra.
, , Relación que- se. cita
D. Frar.1•.cisvO Sáez y López, de la COr:1andancia d~ C;¡,rla-
get1a.~ Pedro .Iglesié's ,<-;ierrn, de la Cnm~J~"al~cia ele Ff"frc,:.
E • O"':h V~l'c¡e" ~Hon"""lr,c:"'~ r
1
"1 "("; 1'\'(:1,1'0:> nnqlll ~ .J e:t y r~,., ~'" l':., ":,,' ", _'~ .' ¿ ¡ .. ·.L
ligerc' de J\.ri:ill.:,;;-ia, c:lart..) de can;::::',:La. .'
:> Ad.olfo i~odrfguez y EC1:~·.~U~, del ::cpt/llW re;;;¡'!ll(;dto
matarle'.
:> Grr.Drid r.fo.'7:-l'1O y Dalbucl~:C, do; ~1 I3C?ZU:1clo L'q;iJliento
lCle montai'la.
:> JO(l~: De:"ard Y Lair(,Cal!, (~d no\',;no rL~~imit.·;.b m;'J1~
tado.
" Pcd'J'o Cub:no v Avil~, dd i.:cn:~I· !'0:~imicnh r.~on!;:;do.
~ !~'afad Buzón y j ~ ciüa, dd 13:' rc[;imiento lllo:,taJo:
Madrid 24 de dicit.n,'brc de 1910. fuNAR
.. . .
E'~C010. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por (,1 co-
mit nc1ante de Artillería D. Juan' de Tonc,s Almunia, (.~l
RI,{J ' (q. D. g.) se ha servido c¡)nc. ~~crl: la v:udta al sctVt-
cio , activo; debiendo continuar en J. "\ sltuacl6n de rec.l1-
plazl ) en que hoy se encuentra, con a, "re~lo á la real or-
den l le 12 de diciembre de 1900 (C. L .. ~um. 23?)..
DI ~ real orden lo digo á V. E, para su ~onoClmlentoy
\!::J ' ms eno de Defensa
D. O. núm. 283
",..:.a...·"~----....-=__...... .._...__-......,.:.....t.._.;c
Señor Presidente del Con~ejo Supr¿IUo de Gt~e:ra y
rina.




Sen- ')- C" -'¡("~n g'~netaI de h (:c~,n'a reo"·l\)ll....... .4 "L''¡'l.u. ....
. ... ..
AZNAR
Señor Capitán getlcr,,¡ de la segunda rcgi6n.
© Ministerio de Defensa
Sctt~~n de Atlminlstmc!ón tma~r
TRANSPORTES
E:·~G.·;O. Sr.: Vista la insb::ncia que V. E. cumó ;l : ... :-.::
;,:>1:.;',"';': e:1 7 ele ll;w:"m:}1"(;~ ;;ráximo pa::ado, 1':'01;,0\.0::.
:',\,' ,': c.~:~¡t';n (te e:"~ Ci:"!';~O D. LaurenHno Aúla l. :::::: ..-,_
'.ore:, ('j', l;ú,)iica de qt:v se conceda ti Hl f::milia pr(i ..·; .. ;·
, I'~}.,'1 :·;L~.ZD 1"er:~;¡m!~·tI1é~.rr(; pr.:-tl po er tras...a(~a¡·se por CUCI·:':..~•.
..! : l~·,·.a '10, (:¡c~'dc L¡('ndo (Santander) á Allr.ería; yestan-
rh, jtl~U'i·.a'3a h c:'!.u~a ~n que el recurrente funda s~ jJeti.·
(;;";'. d j,ey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10 ~F;::;
;«,;kita, CtHl ~:rrq~10 :'i ]0 que previene la real orden de 28
de julio de 1~.Q5 (C. L. núm. 13i).
'~)e tt'al orden :0 digo ti: V. E. paxa su conocimiento y
cle;ná,; cf~ctos. Dios ~.;uG.rde á V. E. muchos años. Ma-
~r¡d 24 de diciembre de 1910.
. :.:~
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes gem'r;¡!es de la segunda y sexta regio~
nes y Ordenador de p:l.gos de Guerra.
----__or._......~H.........i _
CONCURSOS
C"'i',·¡!¡~;r. Exci1~G. Sr.: Por el Ministerio de l\Iad,;~.)
,'¡'n·;.! orden de 6 t:el mes actual, se dijo ;1 est~ de i:;
Gl' ~~'1'a lo sigu¡ent~;
cE! Sr, :'.Ii:li,.,tr':J d.~ r\1:al"ilia, en real orden de csb ~_
• ", r: ~~.;~ ¡J 6c;l<~r-::ll jefe de sCi.·vicios auxiE::l'es eh, ,.."<....
..... ~:·~:t~::_-. '~:" ~:J ~i:;:¡:en::~:-Excnlo. ~1... :-Par.:·~ cnLi.l~, '-.:J
~: ,:/ .:; í.~,,:.;~ c~~·:jte!j V:H·.!_~ltf:'S en el cuerp\) c~e 1\~1Y..ili;~.~·f.-~ :\~
; ).;.·i:;:':" ::~.•\l. el,JZcy (q. D. g), de aCI~~t",;lú COi1 10.:',"
.:. ~.": ·to:· ,;:,:a J~'I;l!:ura, J', o;. teOldo á l.)Jen di!:i):.;:<':r: l." ~ ,
::, ,'.' ;:., .J. Id (~(;k,min;I";o en el arto 12 d"l tl':~:¡mc:lt" ';~i:.:~;i,l~:,:;·l:. cueq¡:) de 2 e1<.: febrero c;.d pl'~:"~nte ¡;¡l(l, i:,'o
U¡.'''':ll:·a :í r'j1o:::ic1(Íp para pn)Veer 30 plaz:Js de escl.-jbk
J
,,:_
t.·" .:... :::.~o,. ::o'o!;t ch::~ ;Id mismo. El plazo de admisi(j"" rO.,.
,;·niic:'.lI :,~:~, con k.¿: ¡:;'cll:;;(mtos dct(:;l"minados en do ~L.: .. ,.:
'::; ):I'.(h ;¡;fÍl:u!n, t"rr,\I:l;:r:'i T5 días después de pnhlic<[.:,
::n (,1 «l')i::lrio Olic!.j .!t: ;;J::,i:3tel'io de Marina» ia presc ;': ..
.:lÜ":o:ic;.:;n, (:~!;1do CGmj¡':OZ0 ]0,1 rjercicins eH est~ Co:o~;':"
' .1' 1 1 '. , 1 1 •
:í II'S ci;-:co úlas L lO; a t :'lTIln:lc;on lit:, cxpresaao plazo, y ,¡
tu:> 7, ti Y 11, re<pecd\:::!llcnh.·, ~n los apostaderos (lo.;!:...._
:-r,', C!:o~:;~~ena y C:íÓ:z. 2.° S('~'(:n lo dispuesto en el ~o:'.o
¡f.:~:'" ::'oo.tr-II:';¡toli" d_I.'I.:·~ZI;¡~,¡;,:nto citado, de las 30 F:,::-
;~.:!.; lt1·_~;'i':':¡I)r :-:.das se CllUrJraIl, S en l:sta CI~tL:0) 8 en (:1 ;~~.',,.,:;_,,
~.~u..L.·l"o de l,'er...o] y 7 en (~.:.da ~~:';Ü de los :·1e l'art;}~e;!:..: y C:":,#
·:'í!., ;i cuyo fin, ¡Xl;:' !;:~, al:h;l'j:1~des co¡-respon;:1:\(!tlt.<" ,'.:
n(~rJll.'r~·I.r/;n ~~:l ti\~~l:.1pO l'pnrtuno L!s juntas deterJni;~::.:;-J.t~:j ':';'l
vl ~¡. t. ,.151 Y S:~~gijl1 l.n c..:.. n;~¡gt1ad() e? el rnism~), :;·1 e:~~~:'~./l(:H
,,;~:,.s-~r;J ~obr~ fas ~':J:::~ulenles r;1;~terl;~S:· I-.4eer y c.=.:cr;t·J~· :"::0.
:': ,:~ L,;.:~'l'.tc ;;l c1,'d;!'"1 t., 7: :=) >~~i~i,~"d y perfi;:c~iú;1 (le jc~',:: ~
',::;",:::'~:;~;;¡~~~~:;}::::'~~::;ª~~;,:.f:~r:;::i~~~~~~'~::'1~~':i:~
'- ::~·I~I··::nJ ·~Lir lo (ji::.pu·, ~·t() en (·1 ¿;rt. 13, m.ol!~fiCétdo 1~ ... '
n.;~(I (:~c eto Le ':4 dl:! 1"'~1:':a ~() (1). C). de ~J. n(~in. 2631, .V
(';1 ~~O':o'II~:I"Ci:t c(·n l·) d·. ;·~!T(;¡',,~l.J C(I real orden de 1~ '.!':'.
.., I I 06 ('') ,.... . "f' ,
"1,;1(;": )0': u: T.~' '. \.J.. 'J(: :X. I"lU!ll. 199), pOl' bsju:.d :.
tn'::~j:cidí;al.lt.~:.:; r~U. ~,1e pr\.11.:::(1::::rfi ft. c;xanJinal" petdonal <""~.,;l~;.~
ÚÜ ;1 I,1,¡,i:l:i El cu:\ los :'prob:Hlc~ l'\:xt0.n<.:cillIlks (¡ b ;'.:.'
iú:l l,;" c,,: ... iera el nú ,;(:10 de pbzas se¡'ia!ado par•• t~
(;!'¡! l:.~ ya;.,':;! ;1'1':'1'.);;, ~c6fJn pe: tenezcan. De no COJilpt".•
!"r:>e jas expres<.:d¡¡s p:az:'~l procederán ti examinar iÍ. las
c:lases del Ejércilo q'le 10 teflipn süJicitado y reunan las
condicio::cs I'eglam~ntari¡!~, co!'! arreglo al punto segundo
del menCIOnado rea! decreto de 24 d~ noviembre (¡!tima
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Ex:::mo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este :'Iinisterio en 9 del mes actual, promovida por el ca-
pit::in de Infantería D. Eladia Rodríguez Pereira, en súplica
de que se le autorice para usar sobre el uniforme la medalla
de plata de la Cruz Roja espaí'iola; y acreditando en de-
bida forma hallarse en posesión de la misma, el Rey
(q. D. g.) ha tcr.ido á bien acceder á lo solieitado, con
arreglo á lo dispuesto (;11 la real orden de 26 de septiem-
bre de 1899 (C. L. núm. 183).
De ordt:n de S. 11. Jo digo á V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
J\Iadrid 22 de diciembre de 1910.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. f:r.), oe acuerdo con lo in.
formado por la Asamblea de la l~cal y Militar Orden de
San Hermeneg-ildo, se ba dignaclo conceder á los jefes y
oficia1cs del Ejército comprendidos en la sj9'ui.~nte rcla-
ción, que da principio con D. Jo~é García Goonzález y ter-
mina con D. Ismael Somoza Rodríguez, las condecoracio-
nes de la referid.a Orclen que se expresan, con la antigüe-
dad que respectlvamcnte se les señala.
De rcal orden Ii) digo á V. E. para su conocimiento y
demás dedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de 1910.
AZNAR
~eñor PresLlente del Consejo Supt'cmo de Guerra y Ma-
rina.
i\ZNAR
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
.. .. -
Señor Capitán general de la séptima región.
Ex.::;}:"'. Sr.: Yisb\ la instancia que V. E. remiti6 á
C~¡t~ :-'linistcrio en 3 del mes actual, promovida por el ca-
pi'::'1 de Caballería D. Juan Jiménez y Echcvarrfa, en sú-
pl:ca tic que se le <:utoricc para \.;sar sobre el uniforme la
medalla de plata de la Cruz Roja española; y acreditando en
debida forma hallarse en posesión de la misma, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con
arr('glo á lo dispucsto en la real orden de 26 de septiem-
bre de 1099 (c. L. nÍlm. 183).
De orden de S. i\-I. lo digo :í V. E. para su conocimien-
to y Jem;'s efectos. Dios guardc á V. E. muchos añ08.
Madrid 22 de diciembre de 1910.
.. ..
• • •
Señor Capitán general de la sexta región.
AZNAR
E:~ClllO. Sr.: VL,ta \t ::~5~:mci,lO"lc v. E. remiti6 á
([j~c ~.iinj,;terio en 5 del i\:':':S a~tual, ¡;romovida por el mú-
sicu ma:'-ÚiO n. G-u;ikrm,l ~"ej:!';b'_;t::ZDOil1fngucl, cn súpiica
de qt1(~ S~~ le autoric~ p¡;ra t1s;¡r sc.bre (;i uniforme la medalla
(l~ pi:.:.ta d~ la l:ruz l\.oja cr-patiob; y <l(;J'cditanr!o en debi-
da Íürma ha¡¡arse en poscsi6n uc la misríla, el Rey (que
Dks guanl~) ha tenido {i bicn acceder á lo solicitado, con
arr.::glo á lo dispuesto en la real orden de 26 de septiem-
bre c'c IS9J le. L. núm. 18:~).
De orden de S. 1\1. lo oiga á V. E. para su conocimien-
to y demás efectcs. Dios guarde á V. E. muchos años.





Señor Ql.pitán general de la cuarta regi60.
¡--.' ••.
t I ....L. ,__
ExcmO. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
I~~te Ministerio en 30 del mes pr6ximo pasado. promovida
por el cafiitán de Infantería D. Eduardo Rey ter IIe.rmúa, en
súplica de que se le autorice pa~a usar ~obre el umfo:rne laI
n't'dal1a de plata de la Cruz ROJa t:~pallola; y .acrcdlla~do
el! debida forma hallarse en poseslOn de .la. lUlsma, ell,ey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soliCitado, co~ arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 26 de septiembre I
de 1899 (C. L. núm. 183)
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoc:imien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\1ciürid 22 de diciembre de 1910..
Excm.o. Sr.: Yida la ¡:13tancia que V. E. remitió á
..:;;i::; jIit;jsterio en 5 del mes aci:uaJ, promovida por cl sar-
'.'=i!to maestro de banda Francisco Df:.z Fernández, en sú·
:::¡::;:-, de que se le autorice para usar sobre el unifvrme la
::-,wc'_ulIa <;le bronce ele la Cruz Roja española; y acreditando
,,:~. Cebida for;na hallarse en posesión de la misma, el
l~,::: (e¡. D. g.) ha tcnido á bien acceder á lo solicitado,. con
::. "'<'Jo á lo dhpuesto en la real orden de 26 de ~eptIem­
.jl·,! Je 1899 (C. L. núm. 183).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
f.o"':- dem{¡s ef..:ctos. Dios g:Jarde á V. E. much'.:3 aíks.
~.Ldrid 22 de diciembre de J91O·
..
Excmo. Sr.: Vista la in~tancia que V. E. remitió 5.
este Ministerio en la del mes actual, promovida JJor el (O·
mandante de Infantería D. Tcadosio Vega Tabarés, en ¡':ú-
plica de que se le autorice p~r~ usar s_obre el unif(l~me la
Illedalla de plata dc la Cruz I'0Ja espanoJél; y acredItando
'en (lebida [arma hallarse en postsi6n de la mi¡.:m¡:, PI Rcy
{q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,. con arre~
~lo á 10 dispuesto en la real orden de 26 de septiembre de
1809 (C. L. n6m. r83)·
. ~De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien·
.~o y demás ~feetos. Dios guarde á V. E. muchos años.






}' ;I falta de unos y otros, admit;,'án á U:<.i.:llea á los p'llti·
l:t~i<~res que lo tengan pedido, cuenten m;Í3 de 2 3 ail~'~' y
r,~_~nos de 35 de eC:D.d y acompaiien ;í Su solit:itl'd el l:<.'r~·­
tiraJo de büena conducta que prefija el ya n:c¡~cip~;,;(l"
ré'al decreto. 4.° Con arreglo á lo dl:.~erll1inado en c-l 1',:<:,.1
(Iecreto de referencia, serán admitiu0s ¡í examen ius hlll-l-
fanos y hermanos de marino que están dentr" ele ]¿:s
condiciones por el mismo prefijadós, los cuales, de S'~r
aprobados y no tener plaza por su c.. lificación, ocuparán
las primeras vacantes que o.-:urran. 5.° Los ó13pir::ntcs
aprobados serán eEcalafonados, según lo dispuesto en el
arto 2.° transitorio del raglamento, por el orden que caca
turno tiene señalado en el alt. 12, Y serán destinados al
¡¡postadero en donde por existir vacantes se~m necesa-
1'bs sus servicios.-"
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailOS. ~1a·
drid 22 de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
S';rior Capitán general de la segunda región.
Sdíor •••
© Ministerio de De ensa





IDlB MM ~1-------_·· ------1
Infantería •... ,,' l\rOmand:mt~ D. Jr.sé narc~l', (.;())¡;·ú:¡>1. P'''l·l\ ' ~I marzo.. 1909
Idem.",., , Otro , ~ Fhld L!I.~'r~ Ctlsti¡~o ' , .. I'~enl. .••••...• , •• , ~; i'lem ., ."¡HU
Idem Otro .. "" " .. .. ~> Et~.riq\lfj Dlllll'llt'J (~nn7ále~ .. .. .. . .. .. ld(~m ~ .. :.' l1~OHt'J i~J10
Idero Otro............... ) Babf:'rto M'irtfunz ?lnzll. Hem.............. 9 s';pb!'e HIlO
Idelp, , .. Otro }) J:.nquin Hit Fern{ndez I,lem............. 9 "ctubre . uno
Caballeria••.••.. Otro ) 'r..mnA Fajardo Plj·;grubi. ..........•. lrieril••.••.••.•• , •. 29 juli,).••. IIHO
Idero ..• , ......• Otro,........ ..•.. ) Frlll1cisCil Gno y F,rualldez de loa Rio". ld~m ....•.• •••• ~m l/Iem .. 1~10
Idero ". Otro ) Jer!!!' L!orer:te Mr:itiU o •••• ,IIdem .. ,.......... :m idem .. , ~~'1O
ldem " .. Otro...... . . . . . . . .. l) í!:uriqul\ :;eijo S;;;rnnte-s , •..•..••. Idem•.•..•.•. o ••• , '(m il1¡~m •••. b;10
IdeID........•..• Otro., .••• , .••.••• ) S~mfln Gorrinrlü C\;b,·ro..•..•..•.... Ldem •••.••.•••••.. 31 idern .. , uno
Escolta ReaL •••• Otro.• , o ••••••••• •• ) Enrique Chacón y Sanche:& Torrrf.! Idem .•.•.•..•••••. 2!:J Haro '" linO
Ingenieros ...••• , Teniente coronEll. .. , ) '\'l~mue1 Acebal del CUet~ ldem 3i 'i{O~to •. 1:-l1O
1I1em •....•..... Otro » JUlln Cólo~au Có!f,¡¡;an ldenl 3:. í:lem " i.91O
ldem ..•••...•.. Otro.,............. ) EdUl\rdo Ramos y Día~ de Vila ..•••.• Mem.............. 31 ídem uno
ldero •.••....• " Comandante.... . . .. ) Fernando Tuero dI-; h:. Puente •..•.•.. ldem. .••..•..•.• ,.. 3 julio 1910
Guardia Civil. ... Capitán... • . .••• •.. ) Eduardo Aparisi Piara •..•.....•..•. [dero............... 15 sepbre 1910
ldem •.....•..... Otro .. , .•..•. , •... ) Conrado Loechea Gc:nzález •••.•...•.. ldem ..••.•....•.. , 7 octubre. 1910
Infantería••••.•. Comandante ) Joaquín Gil Jj'erl)t.nde~ Cruz.............. \) idp.m 1900
Idero •••••••••.. Otro. ••..•.•••••.. » Luis enropa Mel)é~.dEZ.•....•. o •••••• ldem.............. 27 abril. ..• 1907
ldero Capitán » Miguel Abril Arm'ñán Id.om 29 marzo 190.
Idero ..•.•.•...• Otro.. , .....••.... , »Aquilino Suárez ArgüalIes .. '" ...•.. Mem........ .• •••• 22 sepbre 1910
Idem l.er Teniente....... ) Felipe Perrino GH:llja Idem 2\l idtlm '" 19lfJ
Artillería ; Capitán.. .. . . . .. . .. ) ~Ianuel Lassl\ NUÍ,-.) , Idem ,.. 30 abril.. .' l~lO
Idem Otro.. .. .. .. .. .. ) José Canalejo Mof.¡: Idero.............. 21 sepbre 1910
Idem Otro :. Manuel Melgar y Alvare~ de Abreu ldem 22 idem 19W
ldero .••..•••.•. l.er teniente.. . . •. .. ) Antonio Rodrígue~, Zurga ...•.•....•. Idem.............. 28 id!'m ..• 1910
Ingenieros .•••••• Capitán...... . • . . .. ~ Fernando Martinez Romero .... , ...• ' Iilem.............. 24 mayo. ,. 1901
Idem ..•.•...••• Otro............... ~ José Glllván B11agaer .....•......•. , Idem ••..•• ,....... 22 dicbre l~OP
Carlibineros ••••• Otro........... . ... ) Ambrosio de Lumo Garcia •••..••.... [clem ••••.••••••••.. 11 julio 1~'J.O
!dem .•••.•••••• l.er tenien!e .. , ..•. ) Ismael.Somozo. Ro<lriguez..•••.•••••. Idem .••. , •.••. , ... 15 lt1em ., "11910
Madrid 22 de diciembre de 1910. ÁZBA.R
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernaci6n, en
real orden de 3 del mes actual, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
c:Remitido á informe de la Comisi6n permanente del
Consejo de Estado, el expediente de propuesta de ingreso
en la Or¡¡len civil de Beneficencia del carabinero de la
comandancia de Almeria, José Segura Barranco, por los
servicios prestados consiguiendo el salvamento de un nii\o
y un anciano q'Je tripulaban un bote; dicho Alto Cuerpo,
con fecha 11 de noviembre último, ha emitido el dictamen
Siguiente:-Excmo. Sr.: La Comisión permanente del Con-
sejo ha examinado, en cumplimiento de la real orden comu-
nicada por el Ministerio del digno cargo de V. E., el expe-
diente sobre ingreso en la orden civil de Beneficiencia, de
José Segura Barranco, carabinero de la comandancia de
Almerfa.-Resulta de sus antecedentes, que estando de
servicio dicho carabinero en la tarde del día 24 de enero
del pasado año, en el sitio de la playa denominado «Pozo
del Esparto", del término de Pulpi (Almería), viendo en
trance de perder la vida á los tripulantes de un bote de
pesca que pedían socorro, á punto de zozobrar cerca de
una roca á pocas brazas de la costa, efecto ?e un fuerte
temporal de agua, granizo y viento, que habla lev,antad.o
gran oleaje, dejó el fusil en tierra y se lanzó al mar vest¡~
do y con el correaje, se apróximo á los náufragos y con el
agua al cuello salv6 á los tripulantes, Esteban Muñoz
Cervante de 63 años, estenuado de luchar con el mar y á
su hijo Ginés, de la, aterido de frío, al cual Ilev6 en brazos
á sitio donde proporcionarle fuego para que reaccionara.
Las autoridades locales tanto de rlllpi y Garrucha, COmo
el cura párroco del rorimero de. dichos p~e?los, co~o el
fiscal instructor, c0nslderan $ufi.cI,:,nte el nJ,t;f1to acredItado
para el ingreso en la Orden e~pre8ada~ ~ropo?¡éndo1easi·
Fillmo la Direcci6n general de Admlnlstraclón local, de
\.9 mis ene de efensa
acuerdo con la seeci6n respectiva.-Y esta es también la
propllesta de la Comisión permanente que informa, por
considerar debi(lamente JUStificarlo, según exig'~ el arto 7."
del real decreto de 29 de julio último, que en el caso p.;e-.
sente concurre la circunstancia primera de las ~ei1étla.:a;;
en el arto S·o del mismo r,:al d~cretn.-Por tanto, lu Co-
misión permanente d~l Consejo de Estarlo c,; de dictainen
que proc<:'de conceder el ingreso en la Orden civil de He•.
neficencia con el distl:ttivo selialéido en el arto 5.°, al C'.sra..
binero José Segura Barranco.'> Y conformándose S, M. el
Rey (q. D. g.), con el preinserto dictamen, se ha servido
resolver como en el mismo se propone y otorgar al in-o
teresado la cruz de 3.a clase de la Orden civil de Be-
n~ficencia con di~tintivo negro y blanco, como compren-
dido en el arto 5. del real decreto de 29 de julio último"~
De real orden lo traslado á V. E. para su conoc.imiento
y demás efectos, como resultado de su escrito de 1 1 d~
octubre del año próximo pasado. Dios p'uarde á V. E
muchos años. Madrid 22 de diciembre d~ 1910. •
Señor Capitán general de la segunda región.
- .- .,.
E:x7~o. ~r.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Mlntsteno en 29 del mes pró"l'mo pasado .
" A , promovI-
da por el médiCO pnmero del cuerpo de Sanidad MTt
D. José Gich Puigdollers, en súplica de que se le au:o~t:;
pa~a usar ~obre el unif?rme la medalla de plata de la Cruz;
ROJa ~spanola; y.acl'NlItando en df'hida forro::. hallarse en
posesión de la m1sma; el Rey (q. D. g.) ha tc:nido á bien
acceder á lo solicitado, COn arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 26 de septiembre d~ í899 (C. L. núm. 183).
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Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
primera región al soldado del, batallón Cazadores de Lle-
rena (I.úm. 11, Juan Francés Díaz, en justificaci6n de su
derecho pa~'a ingreso en Inválidos; y resultando compro-
bado que halI:indose el recurrente de operaciones en Me-
liHa, «si~ti6 el 30 de septiembre de 1909 al combate soste-
nidoenlas inmec1iaciones del Zoco el]emis deBeni-bu-Ifrur,
en el q:1e re>:ult6 herido de bala, siendo declarado inútil
para el servicio, ror ~)fldecer de kGiún traumática del cl·á·
H'.O, el Rey (.:¡. D. g.), ele acue:rdo con lo informado por
el Consejo SUj)remo de Gucr:"a y ~Ia!"ina en 9 del mes ac-
tual, ha teai;;,) á bien concederle el ingreso cn Inválidos,
una ve::: que las lesiones q.\e pl'eserota :."On de carácter pcr-
manente y esb'in inciüídas en el arto 2.°, cap.o 11 del cua-
dro ele S de mal'ZO (le lOí7 (C. L. núm. 88), y en tal vil"
tud comprcncliclo en E'l atto 2.° del vigente reglamento dcl
~:uerpn y Cuad:d o:k rllv,í¡idos ap:'obado por rca! decreto
de. ó de fl,!)rel'o de I~lo6 (C. L. mim. 22).
De rc;ü orllen 10 digo á V. E. para su conocimiento y
llem;ís cr(~dG:~. 1);~1¡; ::u:;rde :í. V. E. muchos años. Ma-
ciriú 22 \l~ ~1¡¡;iNI11He tlu 1DIO.
Primer tenicnic~ s~rgcnto segundo
D. ]es6s Borrajo Riearte, ascendido, á la segunda com-
pañía.
:> Juan V¡¡lero Martín, ascendido, ~ la segunda compañía.
Seg'undo teniente~ ~abo
D. Antonio Larena Alonso, ascendido, á la primera com-
p:.lilía.
:> Hilario Poza Ortega, ascendido, tí la segunda com-
pañía.
Madrid 22 de diciembre de 1910. AZ'9AR.
SeíIPrt-;, P;""i;:cl(~ntc dcl Consejo Sllpremo de Guerra y ~ia·
rina, Ca'út:Hl gc~m~ral de la primera región y Ordena-
dor dc pagos dc Guerra.
AZNAR
De ordcn dI.) S. ¡H. lo d¡[~o á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard(~ á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de ciciembre de 1910.
S,:i'iOl' C;lpit.;i.n general de' la cuarta rt>gi6n.
Señor Capitán general de la s'~gul1da re~ión.
~~·.:c::nn. S:·o: E·\ ~..-L'ta cl.e~ ~~~~J":to (~~1 Di.re,:tor de la
Ae;,:I':.H1<t rl~ /~,·Ullerh. f'~C~l': 1 ~ di:l ;>.c';H:ll, prnpnniendo éll
cap;:,'q p!'.·LG()l' c1'.~ ];¡ c1a~;·.' rl" t"¡'~m~'.;ria D. Ant?!~~o C1r-
tir~a p~~ '(~ZJ )):__ \ i1 'r··~~ du.a L~· ~;~~. n!~;::i )~ f'n c()nl1:-:~nn. del
s,'r,,;.;iu, y::;it.~ Ls p¡¡¡Z;l", (:~ Püh'.a de :.íal!o1ca, C:'illiz y
J)jl')''') c.'ln (.h;(': Ll r~;' (';:,1"1<1;;:1" lo~ ·listil'ltCl3 si~.t{·mas '~ck-~ '. "" .: . '. . - ,.. '\ _. • Im~:.<c'.ls ca (:~l;'.s t·:;bHr~¡;i.. !(\s, el key (l). n. :~.) 11,1 tr-·mr.o
á bI~~n ~~·-:'n~h.::· ~,.l ;l"OPU('~tt), C'.in alTeg~o al :.ir~lculu 0 ~1~1
rc!:"lal)i'·:~t:() ('nf:.inicll d·:~ 1(.1;" (:cn'}~'!'l1~é~S, ~i!..'n(l() la cihhh~
h •• ,. 'J. t • .•. • l e .0 ...."'" l ••, .', í 1 ,1c()~nH~l~.in 1 "I:t: 11!:1¡;~~idlt: C'.:'1 C.il:.:O a 1~'nll0_(lI,;;", ma ... (.11il, l..e
rt;f..·r\ .o c~ :'·'.ro y el v::;j~ ;),')". ":.lt·;l\la <id F:Rtarlo.. . .
D,~ 1'\2;:O! qe<l(::l lo 1', :g'(1 '1 \'. h. pe.m f'U 1.:;·)noGI 111 ¡"111 ;, y
• , .;." 1 e \' ';' . • 1 .~ .... ~ " '.(jer~lá:-j c~e(:t("IS& } h00 g·a;"tJ&( {" t1 & .A.-•• lUUC lO.,;, ~r.l}',H ...\!a-
driil 22 Ü~ (~ickmb:'e ce 19;C
Excmo. S;'.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
e:;t.~ :'Eni3t(~rio ~:l 5 de: mes actual, promovida por el pri-
me:' tenie:te <lc rd;;.ntería D. José Derm.l García, en sú-
pEc~ Ge q\;C se i~ autorice para u!!ar sobre el unifor.me la
m'~.¡~!la de plata elc la Cruz Roja espailf.la; y acreditando
,en debida fcrma hallarse en posesión de la misma, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien accede~ á lo solicitado,. con
~rrt;.{;o á lo dispuesto en la real orCíen de 26 de septlern-
b:'~ ck 18{)9 (C. L. núm. 183). . .
D", order: de S. M. Jo digo á V. E. para su conoc1mlento
y clem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de 1910.
Sr-:ITi)r Caf:'l1Ulll g;:ne1'al de la prir:lcJ':t r,'~;¡(¡Cl.
S"'ñorcs C:.')¡tan~s ry':J1('ra\cil de b segunda y s~'xta regio.
• ~ nes y d~ Balear~e:, Or.:en2,·lor de ¡;agos de Guerra y DI·
rector de la Academia ele Artillería.
'" '" '"
DJ~ST1N(}S
. 1i" "C"1(l Sr' Aprohar:do];. propuesta de ckstlnos que
V ~'~J"'r;~i't¡ó ~ e~.t.· ?·.¡iI'1L;t~r¡o en 12 dd n;e~ aetu:d, el
R~;J·(q.-D. g'.) l'a tenido;'i b!en (lis; O'ler que 103 ofj··:1:,les
mC.,C1l'.' s de es.~ Real Cuer\,'0, que s~ c-xj'Jp's::.n t'n la ¡.;l.;:' liten·
te !'(·1adéin, qt:e da princi¡lio con D. Enrique Pi!rpf:'t:L L1~.
rente \. termina elln D. 1Iii¡;rio Poz" O:·te¡.~a, p"E<::Ol á S<'l'Vlr
los d~; ti not; que en la mi:·n:a se Jc~s designa. .,
!;(., n'al ('r('kn k,ál:':\.' ;1. \. E. p;':';\ ."U l;onücFnl·~nt:"
V r\ell1:í:-; ef: d-üs. Di u';'. gu:::nir: á\l. r:. T.\lllciloS Ú\(,··, ,
M"ddd 22 de dic1en'\bre eh:- 191('.
Sc:flnf Com::ndantc gelleral del Real Cuc:rpo de Gunrdias
.'\Jabal c1¡;roA.
CD~j~t¿n, sal'r,;nü~ prim::ro
D. E:lrique ·Cf'rpf.:ta Llnrente, 3:ce:\clid(), á la plana lTIay"~r'1
» Pedro B¡;lazb~eLiria, ascendIdo, á la segunda compaDla,
. ... .
Excmo; Sr.: .En vista del expediente ínstruído en la
segunda rt'gi6:1 á in~tallcia del soldado del batallón Caza-
dores d? Seg-orbe núm. T2, licenciado por inútil, Lutgardo
Mo!ero l'érez, en justificación de su derecho para ingreso
en It1v;\liclos; y resulbindo comprobado que á cosecuencia
dc los trabajos y penalidades sufridas en la última cam-
paiia de Mclilla, se halla próximo al tercer período de tu-
berculosis pulmonar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
il1rorm~rlo por el Cons(~jo Supremo de Guerra y l\'larina
en ro del mes actual, ha t'3nido á bien concederle el ingreso
en Inv.\Iidos que solicita, una .vez que las le~i6nes que pre-
senta son de '~'ldctel' p\'rmanente y se hallan inciuídas en
el arto 17, cap. 1; del cuadr.o de S de marzo de 1877
(e. L. n:ím. g,,), yen Lol virtud comprendido en el arto 2.0
del vigente reglamento del Cu~rpo y Cuartel de Inv{(lidos
aproba~lo por re.ll decreto de 6 de febrero de 1906
(1";. L. núm. ~2).
De real orden lo dig-o ;'[ V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios g'uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 (le diciembre de Ig1e.
~A•
SeGar Comandante general dd Cuerpo y cuartel de Inv5:-
lidos.
Señores Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y
Marina Capit:in general ele la segunda región y Or-
denador de pa¡~o:> de Guena.
© Ministerio de Defensa
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PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y 'Marina en 30 elel mes pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha serviclo c0ncc"!er al
criado de ese Real Cuerpo, Vicente Pérez Diez, el prem;o
de constancia ele una peseta mensual, que deberá :~isfrutar
desde L° de junio último, una vez que en el mes antcr;or
cumpli6, sin nota desfavorable, los 10 años de r,ervici05
que al efecto se requieren.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 22 de diciembr~ de 19IO.
AzNAR
E':.:IilO. :-'r.: "'is'La h L¡,c;;lH:;;", P~'O)'lüvida PUi: Jusefa
Kogués, vecina ele Va!cr:,;ia, c;:tlle ue i\.zclr~·;:g3, letra D,
en so!;ci;:uc! de que ó:e releve de las 1'evis;ones E'.lCl::sÍ',·as ti
su h:jo Luis :i\Iora! Xogués, que se lw'!!a d,::clarado solJado
condiciol1al, el R:;;y ('1' D. g.) se In ser·,ido d;:sesLim\r eli-
cha p~tición, con arn'glo á lo dispuu::b..l en el é'rt. leo de
la ley de reclutamiento.
De real ordcl1lo digo á V. E. para su conocimiento
y ch:n~ás efectos. Dios v:l;:rclc :i V. E. muche:1 ailOS. 11a-
driel 22 de diciembre d~- 1910.
AZNAR
Señor CapItán general de la tercera reg:ón.
fUNAR
REDSNCZ0NES
D(~ ,~~:ll, orden lo (ligo á V. E. pa.ra su conocimie'1to y de-
m:'~' ¡;f~I.toS. lIios r:1.larde á V. E. n:.¡;¡cho" afh)S. r...la-
,irlt: ,22 eLe dic:e,r·.b:-e ~ie 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Jacinto
Morales :Yloya, en solicitud de que sea d..do de baja en
filas su hijo Antonio Morales Pro, el Rey (q. D. g), de
acuerdo con lo informado por V. E. en 2 del actual, se
ha servido dest"stimar dicha petición, por carecer de de-
recho á lo que solicita.
De red orden lo digo á V. E. para su cCliocimientn. y
dem:':s efectos. Dio:i f;Tuarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciemb.e ¿e 1910.
Excmo. Sr.: Vida la ¡l,st;¡,ncia pro;'~o;ri\(<L l~or el :"c-
clubl. del r::',~m,)l<:'~o e~e J00g i\.i'd:és G::"cia i\nt,~l ',v-:cino
eJe Bail'l, provinei¡! el~ ('0"U;'0, (~n to!L<u(l r;e que il'~ S;~,'~!
dl:vudt"r. las 1.500 fk',¡;d.A:" con que s;~ recU:<léÓ ({el 8n':-
cío miiit::r activo; y t'~I'i:'l1':¡o en cuent,). q¡le d inl.ere:,:,·~o
le correspondiú ser';,:r en fil,IS como e~~ce'tente eh cupo,
en virtud de la real orden d~ 9 de agosto de J909 (DIARIO
FICL\L núm. 17G), n,) ;; <ibiendo ingre¡,;ac1o en eli;iS iJor ha-
l"'rs~ ¡'e;'ímid,1, el Rey (q. D. g.) se ha servido clesest'::nar
i.licha r.~tieiénl p0r haber h:.::cbo uso de los beneficios de la
r,.:(i{:n;j()Il.
" • *
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anto-
nio Dorado Rojas, vecino dPo Sonseca (Toledo), en solid-
tud de que se disponga el ingreso en filas del recluta An-
toni.o Corrales C:lffiu1\as, y la baja en ellas, por pa::;e :í. si- ! .Seiíor C~lpitt:n gene:-;}l de la s'C'gunda regi6n.
tuación de excedente de cupo, de David 'Vfartín. G6mez, ;
perteneciente al alistamiento de 1~109; resaltando q;'tC el I * * •
Antonio fué declarado condicio'1:!l en el reempbzo de ,
1903, á que pertenece, y útil en la revisi6n de Ig09, por I
haberle desaparecido la excepd<.h que disfrntr.h;t; resul- ~
tand,) que por el número que ubtnvo en el sorteo lc~ corres- ,
poncli6 queelar como excedente ele cupo,y que ailn Gu¡,ndo ~
fueron á íi.1<:s individuos de esta situación de su mismo pue- I
blo y reempiazo con núrncro ,,(,áH aito que el ekl citado Co- ~
rrales, en virtuel dell1amamiento de los 6.000 que ingresa- 1
ron en cuerpo activo, con arreglo á la real opden ele 9 ele J
agosto de 1909 (D. O. núm. 176), tales excedentes volvie- t
ron á su primitiva situación, y por 10 tanto en dla (~ehe ,
quedar el mencionado Antonio Corra1cs Camuñas, el Rey ~
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petiü:'in. •
De real orden lo digo á V. E. rara ~u cono;;i:¡i;~:1toy l
dem:!s efecb·'s. Dios guarde ti V. muchos ¿¡¡;os. ~,:;i- i
dlid 22 de diciembre dr: 191('. ";:. AZNAR ll,
Señ(jr Capittn general d~ la primera regi6n. . Señor Capit;in general de la octava regi6n.
,
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G.6rr3o y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Il! * •
Excmo. Sr.: Vista la insbr;cia que V. E. c:I1"6 :~ e~b~
J'vIinL;terio en 10 elel ccrder.tc l,"o(:S, prolliC'vi,.la V,r l\~(:r',
BO"é Roca, recluta del rcem;·!;~w.de l"ste aijn ,,' Cl.':)O I'~:~
Tria'na (Barcelona), en solicit;.rj de ser destinac!o:i c',:er-
po activo para la formación del expediente que ddermina
la rea.l orden de 22 de enero ck· 1900 (C. L. núm. I,,!); y
resultando que su excepci6n e"xdia en el acto de la clasi-
ficación y declaración de soldados del reempic.zo á qne
pertenece, y por lo tanto debi6 ser alegada entonces, s(:-
gún previene el arto 96 de la ley ele recluh:.miento, y que
al no haberla expuesto se considera que renUl~ci6 ti los
b~neficios de la misma, el Rt~Y (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición, por nO estar comprendido d
interesado en el arto 149 de ];1 indicada ley.
De real orden Jo digo á V. E. para su conodmie;:t.,.., y
demús efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añus. Ma-
drid 22 de diciembre de 1910.
'2;':81'10. Sr.: '\lita la instancia prom~viJa por l'c,']ro
r)': .. ,. __ " '¡'(',1 ~''''cl'n) 1, J':ll l .[' .... '1 ' c, .\.,t 1 ... "',:: ,!. JcU, .... . ( ,(. \ .• 'cd !Ol,..." (t_' la J01Va, prl.1Vln..
ci a I!¡... ('~·".~();'¿l.) e'J. S\';i~CitiJtl ~!,~ .q:..lC: l~,~ ~'!.~an d"VU(~!í:HS ]~S
1 ·S(IO P:'::Lt:'!8 f.J ue '~cl.o:;itó (í1 la L)~'¡:l:';;I.ClÓl'. d~~ JL~c.it· .,(la
de- d·;.;~l-: :):':)Vi~lCia, ~c~·~·.n C·J.rtL t'1~ p;.!.·~·o nÚ111. 1.020, e:;:.;(~.
di· la (.1'1 "'10 de f}i .. 'ie:·~·lbre :,';e ¡ SO» pr~Y~ redinl'i':'se del ;cr-
vicjo llliJ.télr acti\'o, como r';c;!llía (lel reempb7..J dd cibHlo
ai1o, r (: t(~r¡t~(:icnte á.la z,mil (~. Geron:<, el Rey (q. D. [7,.),
~erT~dt:0 (m C!H'nta 101:1'('V'~i1:do en d arto 175 (i.~ In lev
(;~ l'~cIuj;¡mit:i~to, ¡'e ha se,vido reso!YC'r que H': d'~vuclva~;¡
l:;.~'.T .~O() !Jl.:sdas d; rcfacnc!a, l::s ct!~ú:.:, pu'Ci;ir;¡ el in-
ülV;·.11.10 que efedué) el (kp6sJto, 6 la persona a:!Oder,¡¡:la
en [or'));' legal, 5"gÚI1 dispone d art. 1:;9 dd ll'::rlum:.mto
did"di) íJun, 1:. cjC';~\~ci,)n de dicha ley. .,
1)" rc'al oden Jo:¡ dir.~o (¡ V. E. para su conocimiento Y'
dem;,s efectos. Dios guarde á V. E. muehes :leos. l\'1a•.
drid 22 de diciembre 1910.
ANGEL AZNAR




S::ñor CapItán general de la cuarta región.
Señor Ord~nadQr de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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DIhPOSI0IOI'iEd
de la Subsecreta,rh v Seodon&S d6 este Ministeri9
~
y de ks llependenlJia8 oontralos
Estmlij t~1VGr Central d21 El2rcito
ESCUELA GENERAL DE TELEGRAFIA
En los exámenes verificados en el Centro Eleetrotéc-
Pico y de Comunicaciones al terminar el segundo curso
uel año actual de la Fscuela general de Telegrafía, ha11
5ido aprobadlls las clases é ir,dividuos de tropa de las uni-
dades de Telégt"afos comprendidos ~n la re1a<;i6n siguien-
t~; los cuales, en virb.:d d~ 10 dispuesto en el llrtículo 123
del reglamento para la instrucción técnica de las tropas
© Ministerio de Defensa
de Telégl'afos, aprobado por reales órdenes de 6 de mar-
zo y 23 de junio de 1985 (C. L. núms. 45 y II7), disfru-
tarán, con la limitación que expresa dicho artículo, en las
nuevas categorías á que ascienden, la antigüedad del dia
de la fecha, que es la de aprobaci6n de las actas de exá-
menes, y dentro de esta antigüedad se colocarán en el or-
den corrdativo marcado por el de preferencia obtenido
en aquéllos.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de Ig10.
Gom:ález Parrado
Señores primeros Jefes de los regimientos mixtos de Inge~
nieros primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y
sexto Comandancias de Gran C..naria, Tenerife, Ma·
llorca y Menorca y compañia de la Red de Madrid.
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RELACIÓN de las clases é individuos de las unidao:Jes de 't;l!'\rrnfos, ~probados en 11.'5 exám~ne de la Escuela gC~0rat
de Telegrafía, correspondientes al segundo curso del a;¡o cl.e í.9lü, con expresHn úe ias c:lh,;::lrias á que ascienden
y de los números de preferencia que, con arreglo á las c~nsu.ras obtenídt-.s, les corresponch::.





Ascendidos a jefes de estaci:m eléctricos y ópticos
I,or reg. mixto de Ingenieros.••• Cabo •••••••.••••• Federico Pérez Sáenz ••• o•••.•.••.•.•••.•..•.•.•.••••••
2.° ídem id. de id••••.••••.•.•• Otro •••••••••.••• Juan León 111.ú(01. ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem •••••••••••.••••••.•.•••. Otro •.••.•••••..• Juan de Acnfía .,[oJina..•.••.•••••.•.••••.•.•...•..••.•.
ldem Otro ••••••••••••• Eduardo Fc:"aál:!'Iez Ebraz .•.••• "••...••......•.•••.•..
5.0 ídem id. de id •••••••..••••• Otro .•••••.••••.. Luis Vélez Sánc~lez........••••.•••••••.•..•.••.•..•••••
Idem .••••••.•••••••••.••..••• Otro •••.•••••••.• I<élix Martír:ez (~or.zález ..•• , ., ••.•.••••.•.•••••••••...
Compañía de la Red•••••••••••• Otro ••••••••••••• Daciano Cahrera de la Fucnte ••••.••••..•••.••...••••••
Idem ••.•••• , Otro ..•••...••••• José Guilló García •.•..•....•••••••...••••.•.••••••••••
Idcm Otro •••.•••• , .••• Manuel Rodr'guez Rodríguez ••••.....•••••....•.•••••••
Idem ••.•••.••••••.••••••••••• Soldado de 2.".••.. José Morante Ikñ6n .•..•...•.....••.••..•....•...••.•.






















Ascendido á iefe de e!'tadón eléctrico
Compañía de Tenerite •••••••••• ¡Soldado de 2.a ••••• IAngel Amade:: !Jm'~nar•••••••••.••••....• " .•.• , ••• ,. ,11 12
Ascendidos á jefes de estación ópticos
t.er reg. mixto de Ingenieros •••• ¡Soldado de 2.3. ••••• IAmalio Gill\[aría .•••..••..••••...... '" •.••.••••••••• '11
Compañía de Mallorca•••••••••. Cabo ••..•.•••.••. José Reinés Rel.'aza .•••••.•••••••.••••.••..•••••••••..•• 1
12
11
Ascendidos á t~legrafistas rl'Ímeros eléctricos y ópticos
I.er reg. mixto de Ingenieros.• ,.
Idem , ..
Idem 11 ••••••••••••••••
ldem ••••••••• lo •••••••••• ti lO
Idem •••••••.•••••••••.•••.•••
ldenl .
2. o idem id. de id ••••••••••••..
Idem •.•••.....•••••••••••.•••.
Idem ••...•......•...•..••.•..







Idem ............•. , ...••.•••.


















6.° idem ídem de id ..
Idem ••••••••.••••••••••••.•..
ldem ••••.••••••••••••.....•..
Idem , •.•••..•. '" ••••••..•••.
Idem .•.••.••••••••.•••.••••••
Idem .•••••..•••••••••••.••...
Compañía de Gran Canaria ..••.
Idem ..••••••. , •••••••••••••..
Idem .•••.••••••••••.•...•.•••
Idl''11 de Tcnerife••••••••••••••
J<Jem •••••••••• , ••••••••••••••
Jdea " , ••••
ldem •••.••.••..••.•••••• , •.•.
Idem ..••••••.••....•.•••••••.
Idem de Mallorca •••••.••.••••.
Idem .•••••.•.•.•••••.• , ..••••
ldcm .••••..•••.••.••••.••••••
~1Q.em •• ~ ••.•• lo' • , • , , •• , ... , , , , I
Soldado de 1.8 ••••• Luis CorbeHa Yalentín .
Otro de 2.a •••••••• Amable Bon(iía .l\[olina .••••.• , •.•... , ••••••••...•.••.•.
Otro ••...•.•••.•• Alfredo GOP.l:l.r Contel •..••.••.••••...•..•••••••••••.•.
Otro ..•••••••..•. Francisco S;:!1cho Jcrdana .•••...•.••....•..•.••.•••.••.
Otro • . • • . • • • • • . .. Gerardo Gracia Guardiola ••....•.••••••••••••••••.••••
Otro. • • • • •• . ......lligucl IJC1na') IJanar..•••..•••.••••....• f ••••••••••••••
Otro. . • • • . • • • • • •. ~lanuel Cre~po P')TtO ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Otro ••.•••••.•• " Daniel de Ana R lOli<S '1
Otro. • • • • . . . . • • . L{'onc~o San1:,~ ]\f;~r:a HcTllándc¡¡ .
Otro •••.••••..•.. AntOnIO i\lart¡n '..J:·"U... o" .••••..•.•••••....••..•..• o, .,
Otro ••••••••..... Antonio Lúpcz Martínc?..•.......••••.......... , .....•. 1
Otro .•••.•.•.•... lldcfonso Scrrallo "ladneño...........•....•....•.••.... 1
Otl'O .....•.•••... ?lHguel Segach) Rodrígucz ••••••••..••.••. , •..•...•.••• '1
Otro ••...•.•.••.. José L6pez i\blero ..........•..•... o.... , ..•.•..••• o.
Otro ••••••••.•.. Víctor l\Iensoy05 Aceituno •..•.•......•••...•.• , ..••..•
Otro .•••.•••••••. José Palma Rosa •.. , •.•.......•.•...•..••.•..•••••••.•. 1
1
Otro • . . • • . • . • • . .. Ev~rist?Malina .:~1.c6n ....•..••.•..•.•••••••••..•.••.•.
Otro •.••.••••...• J uho Villaplana );l'lI'C ••••••••••••••••••••••• " .•••••••••
Otro ••••.•.•••••• Ramiro Valencia:lo Albí o., ..••...•••..••..••..•••.•. , •.
Otro ..• o••••••••. Benjamín Gísbcr:; Renat ..•.••••••.••••.•.•.•.....•.•.•. !
Otro ..••••••..•.. José 13enetú Sampere ••.•.•..••••......•.•.......••..•. !
Otro ...•••.•••••. Jesús Timoneda . ~lvira..•...••..•.•.. , •••• , •.•••.•.•. ' . o
Otro ••••..••.••.. José Rivas Graso '" o•..•....••.•.•••.•.•.••.
Otro Facundo Jemi~ 'J·aljua .
Ob'o ••..•••••.•.. Tuan Ferrándiz Frau , .....••.
Otro ..••..•••••.. José Arnal Maich o.•••.••......•.••.• o....•.•••••.•.•..
Otro .• , ..••..••.. Daniel Tetas Da .'al. ....••••.. ".....•.•.•.•.••.•••.••••.
Otro •••. , ••••.••• Mariano Pérez Xvriegao. , .••..•.•..•••.•.•••••••.•.. , ...
Otro •.•••••...••. Demetrio Troches Buada••.••.••..•••.••.•...•..••.... , '
Otro............ Buenaventura Cueto Laso .•••.••..••......•••••••.... ,
Otro .•..•...••••. Esteban Picazo :\lurgiao .••••• , •....••••.•...•••• , ..•.. :
Otro ••.•••.••••.. Antonio Fernández .'Ilartínet .••••. , ••.••.....•••••. , o.•.
Otro • . • • • • • • . • . •. Ignacio Perea lialo ... ' .. . ...••• , •..•.••..•.•••.......
OtI-o •••••••••••.. Gregario La;raz,íbal Larrazábal , i
Otro ...••.••••••. Francisco Eg-uiJe~orUrbieta ..•.•••....•••••••..•.• , •. , .1 1
Otro .....•.•...•. Aleja?dro l\1;:tas Sánch:?... , ..•...•••...••••...•... o.•.. ¡'
Otro ..••.•...•••. Agaplto Cabellos Aragon.............................. ,
Otro .•••••••••••• C!a~ldio Ruiz Fe.rrero .••.•••.....•••••. , .••••••.••....• '1'
Otro •••• , Clnaco Gonz.'dez Al.¡are:·:, ••••••••.•. ~ .
Otro ••••.•.•.••.. Jus~o. Calz6~ ~'::uh;llo '1
Otro ••.•.•.•••• " EmilIO Andl- 's l\llrcfJs. . • • •. .. ••••• , , .
Otro Eugenio GUt.'rra ' ~alt)án , .•..
Otro ••••••••••••. Lorenzo Fern,índcz Savarra •.•••.•.•••.••••••••••.•.•..
Otro .•• lO Antonio Gonzále" Rodríguez , .
Otro de l.a. •••••••• Julio Carreilo GI.~r]::nda , '. i o •
Otro de 2.· Antonio Alvarez Pér~z.•.•••••••..••••••••. , •..•.....••
Otro .•..••••....• Antonio Y¡¡nes r ,~r\l:indcz ..••••••••••..•••..•.•••••• ' .•
Otro .•••.•••••••. Manuel Gudérre.· V;l1ar •••••••••••.••..••. o• , .. " •....
Otro ••••• , ••.•••. Juan ::\farrero ~Ijl"':lro(la••••••••••••••••••..•••••••.• ,. ••••
Otro ....••••••.•. Antonio Llul! P Jjo! ,. ••••••.••..•.••••• , •••••••••.
Otro .••• I •••••••• Antonio Rige, P 1lig l' ••• , •••••• o •• 1
Otro ••••••••••••. ¡Mateo Jaume Yunt ••••••••••••• , •••• , •....•..•• o'". ",1
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Ascendidos á telegrafistas primeros eléctricos
2.° reg. mixto .de Inf~enieros ...• ¡SOldadO de 2."..... ¡Vicentc Diosca Eiosc:l •.•..•...•••••••••••••••••••••••••
Id0m .•.•.......•.••. '" ..•.•• Otro ••...••••.•.. TO,';I; Nica¡"t CO;lz¡ílc;¡ ••....••.••••••••...•••••••••••••••
3;er idc~l~·id. <1; iel .. '.' .••: •••..• Otro .•........... ¡:r:~3é ~¡¡.'l:;n.:.~i; ~i1íero ., .....••••••.•••••••••••.•••••..••
C.oj'npa:~::: ,~ .. ~. loan (,anarla IOtro , ;:"'tlnp]Ii~10 t,i:~l"'.':W Ro<11":gnez .
~~'cnerifC, •.••• :,." " ¡Otro .•....•...... \NiCO;;Íc; G(~:'Z"~7, Toledo I
Ascendidos á telegrafistas pl'imcros ópticos
loer reg. mixto de Ingenieros Soldado de 2.a A:1gel Gil Merino .
2.° ídem id. de id Otro •.•.•..•••... Angel Ilard'ea l\1azadura...•••.•.....•••••.••••••.•.••••.
3.cr idem id. de id .............• Otro ..•.••.•••... Juan Hidalgo Bravo •.••..••••••••••••••••••••••••••.•••
Compañía de la Red de Madrid.. Otro . . . • . .• • ..•. Sixto Lue7.as Palacios................................ •
Idem Otro ..••...•••... Pedro Femenía Aneina .....•••••••••.•.•••••••••••••••
Idem ........•.. '" •.••••.•..• ¡Otro ..•... " ..... José l\Iontea:::u::lo Andn~s ..•••• ; ...•...•.. " .•••••••••••
Idem ...•••.•••••.•.•••..••••. Otro •••..••••.... Tomás !llontalbin GiL •••••.•••••••.••.•••.••••.•••••••
I
e G E:r. r o s 1. ('LASBS __.________ X () )í n r. E s
~;:::¡.:~l:. !\.'(':r: ...::.:::. i~/~::':r.'::.":: i¡:i~~}i~Jtf~J:;~;:i,i~+: ~.::::::.::::::::::::::::: :l!
Idé, .. de .I.C.. J.ca .....•••..••.. I~"," •••••••• , •••• , •. .\f1 ..,\.) ""l.,, .... ~., .•.ld •••••••••••••••••••••••••••••••• ,1
l A" '1 . "'+"0 IJ '1"" ('0 '·n r .? ~01'\'¡"'1 11ti , \_'... • •••••••••• " lo. t~,. ''''1': ",-o, . _ ." _ • • •• •••••• .. .
Iúem :Otr,) .•........••..\li~~t1e¡ ViZC;I..1J LO!'Í.'JlJ ...•••••••••••.••••••.•...••..•• "i
I'·C':n !Ot:·o ••........... :\Iar~:ín Alear;l,; Gar"'¡ :0 ..........................•..... 11
I<1cm ..•...................... 'Ot.r.o ...........•. ,l,Tnrco~ SOria'I.O "Iartílle.: ....•...••••.•..••••••••••.••• ,
Idcm : Otro ......•.••.•. ,.los:, :llartInc;: Dlaz .•..•••.••.••••••••••••.•..•••.••.•..
10cm ..................•..•... :Obo •.....•..••. '1J:IS~ !-1t.?lTL:, ~.funll?sa.:""""""'"''''''''''''''''''
Idel11 '" , .•.• Otro:) .Gll11.110 1, crn:lndcz :\lu:aoz ~ ••••••••.•••••••
Idem ...••.•.................. ¡O'ero ..........•. ,r)se C;¡rr"r;: :\láir¡uez .
Idem ,O~ro de I.a •••••••• Fernando García i\IOl·ale:; •..•.•••..••..••.••••..•••••. "
I<lem de la Red de Madrid :Otro de z." Jo,;é COllcsajimcno •..••.•.••••.•••••••••...••••••••••.
_.-._- ..__..__.,,-_._---..- '-'..~_. --" ~~.- .. -"..., ..-.-" __ __ . ,,---------_._.-------------
11





(iíu cular. El E:<cm'J. Sr. Ministro de la Guc"'a se ha
sC;'vir1o (l;f.l,¡"'~cr q l~ el solda'lo dd regÍ:11iento h',~;;r("·j d~~
ht l)rinccs:l, ]t.lan I)~tr(:iPo h~nr.lfin~ f:'~;e :i '~0ntinl] ..ir H17S s;~r­
vicios :í la t¡.a Sé"cc:ón de la Escu~la Central de 1':1'0.
Dios gll<!.rde á V. .. muchos aúas. :Madrirl.24 ele di.
ciembre de 1910.
El Jefe dc la Sección,
Vicellte MarquIlla
Señor ..•
Excmos. Señores CapiUin general de la primera re(Y1on,
Jefe de la Escuela Central de Tiro y Ordenador n0 p::>.-
gas de Guerra.
ESCAlAfONES
V 3cante en el octavo re~;imielltomontarlo de Artille..
ría, U'1a pl.-lza de obrero forj:ldor de segunda clase, con-
ü'atado, cintada con el suc+'o anual ele 1.200 pesetas, de-
rr~ch·~s p"i'iivos y demás q'.1e concede la legislación vigen-
te, de or·len del Excmo. Sellar Ministro de la Guerra se
<!.nunC:;tn laG oposiciones, á fin de que los que reunan las
condiciones que para ocuparla se exigen por el reglamen.
to de 21 de noviembre de 1884 (C. L. núm. 381), puedan
dirigIr laR instanci<ls al señor coronel primer jefe del ex..
pres::do regimiento, en el término de un mes ~ contar
r1esd~ costa fecha, acompañadas de certificados que acre·
ditc~n S11 personalidad y conducta, exp~didos por autori-
dades locales, así como el de aptitud de los cuerpos, es-
tablecimientos ó empresas particulares en que hayan ser·
vido. .
Madrid 22 de diciembre de I~)IO.
Circular. Los señores primeros jefps de las unidades
org:í.nkas ch-l ar""a, se servir'~71 manifé'star á <'sta Secci011,
á la mayor hrev..'(lad, el número ,"le cRcalafolles eld año
pt'(¡;drno, tanto empastados como en nÍstica, que necesi-
ten para los jefes y oficiales y asimilaclos del cuerpo de
Equitación Militar.
Madrid 24 de diciembre de 1910.
JJ:l .Tefe do la Se(,ción,
.vicente MarquEn4,
El Jofe de la SecoIón,
'MaJUJ.cl M. Pltente,
----------..~.'..,....._---------
JettIon da InsiructlGD, ReclutaMIento gCuenos dlv!fSOS
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. Manuel García Miranda, y del certifica-
do facultativo que lle acompaña, de orden del Excmo. ~e~
o. o. n6m. 283 25 dicie.mbre 1910
ñor !',-iinistro de la Guerra le !lo. sido conce lUo lm m"s de
prórroga á la licencia que p0f cnferr:lo di¡;frn:-:l en C~ldj;:.
Dios guarde á V. S. mudlOs aú::·s. J\fadrU 24 cl~ di-
ciembre de 1910.
}', .Torll de 1.1 Secclún,
FrUlCi~co ¡Hortfn ArrlÍe
Señor Director de la Academia de Ingeni~ros.
Excmos. Señores Capitanes :;enerales de la primera y se-
gunda regiones.
------..."""'_Ia:'ll:_iII!b~.e_.~C=III:I!:':aa&m:c__.... á _
Consejo Supremo ~2 fii!~rru ~ Mgri.lm
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtu i de las
facultades que le eshln conferidas, ha examinado la ins-
tancia promovida por D.a Matilde Alvarez Cua1rado,
viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Calíxto Ru-
bín de Celis y Burgos, en solicitud de que se le conceda
la pensi6n del Tesoro de 1.725 peseta,s, fundándose en
que á otras viudas también de coroneles, se les ha conce-
dido esa pensi6n, y por creer que el atto 15 de la ley de
presupuestos de 25 de junio de r864 le da derecho á ello,
Resultando que el causante obtuvo el empleo de capi-
tán en 16 de agosto de 1873,
Considerando que por el arto 13 del decreto-ley de
© Ministerio de Defensa
2:! (~C OdUD1'C de r868 se ¿,'c!ar') en ftlSr~nSo los artícu-
r..,s del proyectr) I\?y ti,:: ~c d~ m<:yo cie 1862, puestos 'en
vigor ¡)Of Lt expre:,.aJ;¡ ky (!,~ prc~h:pUI::St:Jsd ... lt;~í4 Y s~·
gnielltes, 11a::ta <1n~ 1;-:.s Corb:s resolvieran]o q:_'_c cst~r:)asen
oportuno, y
Consickr:'_ado (]tIe hasb la f<:-::h:::. ~~/:;, S~ ~la r:=imelto
acerra d~l p<lrUcular:
r~ste AH'J Cucó'po, en 1S del m'\s :lctu;>l, ha acor<hdo
dest'stimar la ip.stancia dt~ l;l i_li;ere::;;: -_" p<>f c~r'~::;er de
der~cho á la pensi6n que s0!ic!l:;}, puc"to que ?:1ra p(!Cler
optar al beneficio que prt:tc;de, era 0_"' ciso qu~ :;u r,,;:¡·¡·:o
hubiese disfrutado el t'rnp:eo d~ cs.p¡tiÍn coa ¡:~';eri. 'l'¡drl
al 21 de octubre de i S6;~, fecha del cit~do <lecn-. í:o ). \': (!~.
biendo aten~rse ~i b p"nsi6n q:Ie le fué otü-g;:,da P(;l'- re.
so!m;i6n de estt~ Cons'~jo Sl;vemo c';(' 19 ne sc;>tkmbre
último (D. O. nú:n. ::l07), po'." ser la únlc;:, á que tiene ce·
recho.
Lo que por ol"·~er"_ del Excmo. ~.". Presid~nte n'al1i~
fiesta á V. E. para su conocimiento y (cf.~ctos consi¿picn-
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
diciembre de 1910.
El Genorn1 Secrc turio,
Federico de Madariaga.
Excmo. Señor Gobernador militar de Badajoz.
TA.LLERES ~EL ~EP.OSITl) pE L,\ Gt~RRA
